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Vorwort Der erste Teil dieses Heftes enthält die Indices der industriellen Produktion in 
den Mitgliedstaaten der E.W.G. und in einigen Drittländern. Im zweiten Teil stehen 
die mengenmäßigen Produktionsangaben von ungefähr 500 Erzeugnissen. Diese 
letzten Reihen sind, im Hinblick auf eine bessere Vergleichbarkeit, nochmals syste-
matisch überprüft worden. Ab 1964 schließen die mengenmäßigen Produktions-
angaben Deutschlands auch die Produktion in Berlin (West) ein. Die Produktions-
indices dagegen beziehen sich auf das Bundesgebiet ohne Berlin. Das Statistische 
Amt möchte an dieser Stelle den internationalen und nationalen Dienststellen, den 
Regierungsbehörden und Fachverbänden, die am Aufbau einer europäischen In-
dustriestatistik mitgearbeitet haben, seinen besten Dank ausdrücken. 
Avertissement La première partie de cet annuaire porte sur les indices de la production indus-
trielle des pays membres de la C.E.E. et de certains pays tiers. La deuxième 
partie est consacrée aux données sur la production, en unités physiques, d'environ 
500 produits. Ces dernières séries ont été revues systématiquement en vue d'assurer 
une meilleure comparabilité. A compter de 1964 les données sur la production en 
unités physiques de l'Allemagne comprennent également la production de Berlin 
(Ouest), tandis que les indices allemands de production couvrent uniquement le ter-
ritoire fédéral, sans Berlin. L'Office statistique tient à remercier les organismes 
internationaux et nationaux, gouvernementaux et professionnels, qui ont bien voulu 
apporter leur concours à l'édification d'une statistique industrielle européenne. 
Avvertenza La prima parte di questo Annuario riguarda gli indici della produzione industriale 
dei paesi membri della C.E.E. e di alcuni paesi terzi; la seconda è invece dedicata 
ai dati di produzione, in unità fisiche, di circa 500 prodotti. Queste serie sono state 
riviste sistematicamente per assicurare una migliore comparabilità. Dal 1964 le cifre 
di produzione per la Germania comprendono anche la produzione di Berlino 
(occidentale), mentre gli indici tedeschi si riferiscono unicamente al territorio fede-
rale, Berlino esclusa. L'Istituto statistico ringrazia qui le organizzazioni internazio-
nali e nazionali, governative e professionali che hanno voluto concorrere ad edifi-
care una statistica industriale europea. 
Voorwoord Het eerste deel van dit jaarboek bevat de indices van de industriële produktie 
der lid-staten van de E.E.G. en van enige derde landen. Het tweede deel is gewijd 
aan de produktiegegevens, in physieke eenheden, van ongeveer 500 produkten. 
Deze laatste reeksen zijn systematisch herzien, teneinde de vergelijkbaarheid te 
verbeteren. Van 1964 af hebben de absolute produktiegegevens van Duitsland tevens 
betrekking op de produktie in Berlijn (West), terwijl de Duitse produktieindices 
zich beperken lot het federaal territorium zonder Berlijn. Het Bureau voor de 
Statistiek stelt het op prijs zijn dank te betuigen aan de regeringsinstellingen en de 
internationale en nationale organisaties voor hun bereidwillige medewerking bij de 
uitbouw van een Europese industriestatistiek. 
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Terawattstunde = 10" kWh 
Kalorie 
Terakalorie = 10* kcal 
Oberer Heizwert 
Unterer Heizwert 







Mit « davon » werden alle Fälle gekennzeichnet, in denen 
sämtliche Unterpositionen einer Position angegeben 
sind; die Aufgliederung in nur einige Unterpositionen 

































Donnée très faible (généralement inférieure à la moitié 
de la dernière unité ou décimale des nombres mention­
nés sous rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée Incertaine ou estimée 
Estimation par l'Office Statistique des Communautés 
Européennes 
Changement de portée d'une série 















Terawattheure = 10 ' kWh 
Calorie 
Teracalorie = 10* kcal 
Pouvoir calorifique supérieur 
Pouvoir calorifique Inférieur 
Tonne équivalent charbon (7000 cal PCI/g) 
Cheval­vapeur 
Kilovolt­ampère 




A la suite des données se référant à un ensemble d'articles 
le mot « dont » indique la présence de certaines sub­
divisions détaillées tandis que le terme « soit » signale la 
présence de toutes les subdivisions du groupe général. 
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colonna) 
Dato non disponibile 
Date ncerto o valutato 
Valutazione fatta dall'Istituto Statistico delle Comunità 
Europee 
Violazione del contenuto della serie 














Terawattora = 10* k W h 
Caloria 
Teracaloria = 10* kcal 
Potere calorifico superiore 
Potere calorifico inferiore 
Tonnellata equivalente di carbon fossile (7000 cai PCI/g) 
Cavallo vapore 
Kilovolt­ampère 
Tonnellate di stazza lorda 
Milione 
Miliardo 
Tonnellate / anno 
La parola « dont », dopo le cifre che si riferiscono ad un 
gruppo di articoli, indica la presenza di alcune suddi­
visioni particolari, mentre il termine « soit » significa 








































Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen minder dan de 
helft van de kleinste in de betreffende reeks gebruikte 
eenheid of decimaal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Wijziging in de inhoud van een reeks 















Terawattuur = 10 ' k W h 
Kalorie 
Terakalorie = 10 ' kcal 
Kalorische bovenwaarde 
Kalorische onderwaarde 






Ton / jaar 
Met « davon » wordt het geval aangeduid waarin een vol­
ledige onderverdeling van de hoofdgroep wordt gege­
ven; zijn slechts bepaalde onderdelen hiervan bekend 
dan wordt de aanduiding « darunter » gebruikt. 
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Bulletin. 
Syndicat général de la Construct ion électr ique, Paris. 
Rapport statistique. 
Fédération Nationale des Industries Électroniques, Paris: 
Bulletin. 
Syndicat Général des Constructeurs de Tracteurs & Machines Agricoles, Paris: 
L'Industrie Française des Tracteurs et Machines Agricoles; 
Bulletin mensuel. 
Chambre Syndicale des Constructeurs d 'Automobi les, Paris. 




Is t i tu to Centrale di Statistica, Roma: 
Annuario Statistico Italiano; 
Annuario di Statistiche Industriali; 
Bollettino mensile di Statistica. 
Minis tero del l ' Industr ia e Commerc io , Roma: 
Bollettino del Comitato Carboni; 
L'Economia Industriale Italiana. 
Confederazione Generale del l ' Industr ia Italiana. Servizio Studi e Rilevazioni, Roma. 
Previsioni di Sviluppo dell'Industria Italiana. 
Associazione Italiana Industr ial i Prodot t i a l imentar i Mi lano. 
Associazione Nazionale del l ' Industr ia Olear ia, dei Grassi, Saponi ed Af f in i , Roma: 
Olii, Grassi e Saponi, Bollettino dell'Associazione. 
Unione Nazionale delle Industr ie Dolciar ie Italiane - U N I D I - , Mi lano. 
Uff icio Studi M O T T A S.p.a. - Mi lano. 
Associazione del l ' Industr ia Laniera I t a l i ana - AILI - , Biella. 
Is t i tu to Coton ie ro Ital iano, Milano. 
Annuario Statistiche Tessili; 
Statistiche Italiane Cotone - Fibre artificiali. 
Associazione Italiana degli Industr ial i de l l 'Abbig l iamento, Mi lano: 
La Produzione dell'Industria dell'Abbigliamento. 
Unione Nazionale Industr ia Conciaria, Roma. 
Cen t ro Car tar io I tal iano per il Mercato Comune Europeo, To r ino . 
Ente nazionale per la Cellulosa e per la Carta, Roma: 
Cellulosa e Carta, Bollettino mensile. 
Associazione italiana t ra i fabbricant i di carta e car ton i , Mi lano: 
L'Industria della Carta, Rivista mensile. 
Associazione Nazionale fra le Industr ie della Gomma, Cavi Elet t r ic i ed A f f i n i : 
Notizie per l'Industria della Gomma. 
Editr ice di Chimica S.p.a. - Società Chimica Italiana: 
La Chimica e l'Industria. 
Associazione Nazionale del l ' Industr ia Chimica, Milano - Roma: 
Relazione del Consiglio Direttivo all'Assemblea delle Associate; 
Rassegna e Notiziario. 
Associazione degli Industr ial i della Provincia di Genova. 
Associazione del l ' Industr ia Italiana del Cemento , de l l 'Amianto-Cemento , della Calce e del Gesso, Roma. 
Associazione Industr ie Siderurgiche Italiane, Mi lano: 
Rilevazione Statistiche. 
Associazione Nazionale Industr ie Metal l i Non-Ferros i - A S S O M E T - , Mi lano. 
Associazione Nazionale Industr ia Meccanica Var ia ed Aff ine - A N I M A - , Milano. 
Associazione Nazionale Industr ie Elet t rotecniche - ANIE - , Mi lano. 
Unione Cos t ru t t o r i Italiani Macchine Utensi l i - U.C. I .M.U. - . 
Unione Nazionale Cos t ru t t o r i Macchine Agr ico le - U N A C O M A - , Roma. 
Associazione Nazionale fra Industr ie Automobi l i s t i che - A.N.F. I .A - , T o r i n o : 
Automobile in cifre. 
Amminis t raz ione dei Monopol i di Stato - Roma. 
A m m i S.p.a. - Industr ia minerar ia e m e t a l l u r g i c a - Roma. 
Industr ia m i n e r a r i a - Roma. 
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NEDERLAND 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 's-Gravenhage: 
Produktiestatistieken van de Industrie; 
Jaarcijfers voor Nederland; 
Statistisch Zakboek; 
Maandstatistiek van de Industrie; 
Maandschrift van het C.B.S; 
Maandstatistiek van de Bouwbedrijvigheid; 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-G raven hage: 
Verslag over de Landbouw in Nederland. 
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwproduk ten , 's-G raven hage: 
Jaarverslag. 
Produktschap voor Margarine, Vetten en Ol iën, 's-Gravenhage: 
Statistisch Overzicht. 
Vereniging der Nederlandse Groenten- en Frui tverwerkende Industr ie, Leiden. 
CONAF, Combinatie van Nederlandse Azijnfabrikanten (Comité Permanent International du Vinaigre - Marché Commun) s' Gravenhage. 
Nederlandse Vereniging voor de Suikerwerk- en Chocoladeverwerkende Industrie, Amsterdam. 
Federatie Nederlandse Wol indust r ie - FENEWOL - , T i lburg . 
Unie van Beroepsgroeperingen van de Aardappelmeelindustrie in de EEG, Hoogezand. 
Nederlandsche Vereeniging de Ri jwiel- en Automobiel- lndustr ie - R.A.I. - , Amsterdam. 
BELGIQUE 
Inst i tut National de Statistique (INS), Bruxelles: 
Annuaire Statistique de la Belgique; 
Bulletin de Statistique (mensuel); 
Communiqué hebdomadaire; 
Statistique des Bâtiments et des Logements. 
Fédération de l 'Industrie de l 'Huilerie de la CEE - FEDIOL - , Bruxelles. 
Association des Industries Margarinières des Pays de la CEE „ I M A C E " , Bruxelles. 
Association des Industries du Poisson de la CEE - AIPCEE - , Bruxelles. 
Organisation Européenne des Industries des Conserves de Légumes, Bruxelles. 
Groupement des Semouliers Belges, Bruxelles. 
Fédération Belgo-Luxembourgeoise des Industries du Tabac, Bruxelles: 
Bulletin mensuel. 
Comité de Travail des Malteries de la CEE - Euromalt - , Bruxelles. 
Fédération Européenne des Fabricants d'Al iments Composés pour Animaux, Bruxelles. 
Union européenne des sources d'eaux minérales naturelles du Marché Commun, Bruxelles. 
Secrétariat des Industries de la Maille de la C.E.E., Bruxelles. 
Bureau de Liaison des Industries du Caoutchouc, Bruxelles. 
Fédération des Industries Chimiques de Belgique, Bruxelles: 
Annuaire; 
Revue belge des matières plastiques. 
Association Internationale de la Savonnerie et de la Détergence, Bruxelles. 
Fédération Européenne des Industries de Porcelaine et de Faïence de table et d 'ornementat ion - FEPF - , Bruxelles. 





Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgoises. 
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ANDERE LANDER — AUTRES PAYS — ALTRI PAESI — ANDERE LANDEN 
Internat ional Sugar Counc i l , London : 
Statistical Bulletin. 
Text i le Economies Bureau, Inc., N e w - Y o r k : 
Textile Organon. 
The Internat ional Rubber Study Group , London : 
Rubber Statistical Bulletin ; 
Rubber Statistical News Sheets ; 
Ch im ie : 
Chemical Age, London. 
The Bri t ish Bureau of Non-Ferrous Metal Statistics, B i rm ingham: 
World Non-Ferrous Metal Statistics, Monthly Bulletin. 
Lloyd's Register of Shipping, London : 
Merchant Shipbuilding. 
INTERNATIONALE ORGANISATIONEN — ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI — INTERNATIONALE ORGANISATIES 
Bureau de Statist ique de l 'Organisat ion des Nat ions-Unies ( O N U ) , N e w - Y o r k : 
Annuaire Statistique. 
Commission Économique pour l 'Europe ( O N U ) : 
Bulletin annuel de Statistiques du Logement et de la Construction pour l'Europe. 
Bulletin trimestriel de Statistiques du Logement et de la Construction. 
Organisat ion pour l 'A l imenta t ion et l 'Agr icu l ture (FAO), Rome: 
Annuaire statistique des produits forestiers. 
Bulletin du Bois pour l'Europe, Statistiques de la Production, du Commerce et des Prix: 
Annuaire de Statistiques Agricoles et Alimentaires. 
Organisation de Coopérat ion et de Développement Économiques (OCDE), Paris: 
Bulletin Statistique, Statistiques Industrielles, 1900-19S9; 
Textiles - Statistiques de Production et de Consommation; 
L'Industrie Textile en Europe - Étude statistique; 
L'Industrie des Cuirs et Peaux en Europe - Rapport; 
Pâtes et Papiers - Statistiques; 
Les Industries Mécaniques et Electriques en Europe - Etude statistique; 
L'Industrie Chimique en Europe - Étude; 
Les Engrais en Europe- Production, Consommation, Prix et Commerce; 
Statistiques du Bois. 
Office Statist ique des Communautés Européennes (Bruxel les/Luxembourg) : 
Bulletin Général de Statistiques; 
Statistique Agricole; 
Statistiques de l'énergie. 




Indices der industriellen Produktion 
in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
und in einigen dritten Ländern 
Première partie 
Indices de la production industrielle 
dans les pays de la Communauté 
et certains pays tiers 
Prima parte 
Indici della produzione industriale 
nei paesi della Comunità 
e in alcuni paesi terzi 
Eerste deel 
Indices van de industriële produktie 
in de landen van de Gemeenschap 
en in enige derde landen 
Index der industriellen Produktion 
Indici della produzione industriale 
Indices de la production industrielle 
Indexcijfers van de industriële produktie 
1958=100 
Insgesamt (ohne Baugewerbe) 
¡Totale (esclusa l'edilizia) 
Ensemble (sans bâtiment) 
Totaal (zonder bouwnijverheid) 
Insgesamt (ohne Baugewerbe) 
Totale (esclusa l'edilizia) 
Ensemble (sans bâtiment) 





Nahrungs· und Genußmittelindustrie Industries alimentaires et tabac 
Industrie alimentari e tabacchi Voedìngs­ en genotmiddelenindustrie ■ I H BB 
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Index der industriellen Produktion 
Indici della produzione industriale 
Indices de la production industrielle 
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Papier erzeugende Industrie 
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papier et carton 
Papierindustrie 






Trasformazione dei metalli 
Transformation des métaux 
Metaalverwerkende industrie ' 
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'1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Tab. V - V I I I EWG CEE CEE EEG 
U.K. R.U. 
R.U. V.K. 





Gesamte Industr ie (ohne Baugewerbe) 
Insieme del l ' industr ia (senza edilizia) 
Ensemble de l ' industr ie (à l'exclusion du bâtiment) 
Gehele industr ie (excl. bouwnijverheid) 
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Nahrungs- und Genußmittelindustrie Industries des denrées alimentaires, des boissons et du tabac 
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Österreich 
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Industria della carta 
Industrie du papier 
Papierindustrie 
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a) Einschl. Druckerei und Verlagswesen. a) Y compris imprimerie et édition. 
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Lederindustrie 
Industria del cuoio 
Industrie du cuir 
Lederindustrie 
















































































































































































































































a) Produk t ion un te rb rochen. 
b) Einschl. Schuhherstel lung. b) 
Produc t ion i n t e r r o m p u 

































































































































































































































a) Veröffentlichung unterbrochen für die chemische Industrie im engeren 
Sinne. 
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Produktionsindex des Baugewerbes Indice de la production de l'industrie du bât iment 
et du génie civil 
Indici di produzione dell ' industria edilizia e del 
genio civile 
1958 
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Jahresangaben über die Produktion von 
Grundstoffen und Fertigerzeugnissen 
in der Gemeinschaft 
Deuxième partie 
Données annuelles sur la production dans 
la Communauté de certaines matières 
de base et articles élaborés 
Parte seconda 
Dati annuali sulla produzione 
nella Comunità di alcune materie 
prime ed articoli elaborati 
Tweede deel 
Jaarcijfers van de produktie van enige 
basisgrondstoffen en bewerkte 
produkten in de Gemeenschap 

Gewinnung von Brennstoffen und Erzen 
Estrazione dei combustibili e di minerali metallici 
111/130 Extraction de combustibles et de minerais 
Winning van brandstoffen en ertsen 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Houille 
Steinkohlenkoks und ­Schwelkoks. ­
Coke de four et semi­coke de 
Coke da cokeria 
Cokesovencokes 
Coke de four 
Agglomerati di carbon fossile . . 
Steenkoolbriketten 
Agglomérés de houille 
Braunkohlenbriketts und ­Schwel­
























































































































































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Minerali di piombo 
Rohöl 
Petrolio greggio 
Erd­ und Grubengas 
Gaz naturel et grisou 
Gas naturale e metano 
Aard­ en mijngas 


























































1000 t Pb 
1000 t Pb 
1000 t Pb 
1000 t Pb 
10001 Zn 
10001 Zn 






























































































































































































































































































































Gewinnung von Baumaterial und feuerfesten 
und keramischen Erden 
Estrazione di materiali da costruzione e di terre 
refrattarie e per ceramica 
140 Extraction de matériaux de construction et de terres à feu 
Winning van bouwmaterialen 
en van vuurvaste en keramische klei 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Marmor­Rohblöcke 
Marbre (blocs bruts) 
Dachschiefer, roh und zugerichtet. 
Ardoises de couverture 
Ardoises, schiste ardoisier . . . . 
Ardoises 
Sable métallurgique 
Sable pour fonderie 
Sables et graviers d'alluvions b) . . 
Bouwzand en grind c) 
Sable et gravier 
Sables siliceux pour verrerie et cé­
Sable pour verrerie 
LAND 
PAYS 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
S A A R L A N D 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
¿ BELGIQUE 
S L U X E M B O U R G 
E W G ■ CEE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
S A A R L A N D 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
¿ BELGIQUE 
D L U X E M B O U R G 
E W G · CEE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
S A A R L A N D 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
¿ BELGIQUE 
Ü> L U X E M B O U R G 
E W G · CEE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
S A A R L A N D 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
¿ BELGIQUE 
D L U X E M B O U R G 
E W G ■ CEE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
S A A R L A N D 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
¿ BELGIQUE 
D L U X E M B O U R G 















































































































































































































































































































a) Ohne Kies für Straßenbau. 
b) Ohne Sand und Kies für Straßenbau. 
c) Einschließlich der Mengen für die Herstellung von Baumaterialien. 
a) Sauf graviers destinés à la viabilité. 
b) Sauf sables et graviers destinés à la viabilité. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
Kreide 

























































Herstellung von Ölen und Fetten tierischer 
oder pflanzlicher Herkunft 
Industrie dei grassi vegetali e animali 
200 Industrie des corps gras végétaux et animaux 
Vervaardiging van oliën en vetten 
van dierlijke of plantaardige oorsprong 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Pflanzliche rohe öle (auch gehär­
tet) a) 
Huiles et graisses végétales brutes . 
Olii dl semi b) 
Ruwe plantaardige oliën en vetten . 
Hulles et graisses végétales brutes. 
Pflanzliche raffinierte Öle (auch ge­
härtet) a) 
Huiles et graisses végétales autres 
Plantaardige oliën en vetten, niet 
Huiles et graisses végétales autres 
Tourteaux 

































































































































































































































































a) Bis 1959 bei mehreren Betrieben nur die zum Absatz bestimmte Produk­
t ion. 
b) Rohe und nichtrohe ö l e , aus Ölsamen inländischer und ausländischer 
Herkunft . 
a) Jusqu'en 1959, plusieurs établissements n'ont indiqué que la production 
destinée à la vente. 


































































































201/209 Industrie alimentaire 
Voedingsmiddelenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND PAYS 
EINHEIT 
UNITÉ 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Wurst­, Fleisch­, Geflügel­ und 
Mischkonserven 
Conserves de viande 
Carne in scatola 
Vleeskonserven in blik of glas . . 



















































Molkereibutter . . 
Molkereibutter . . . 
Beurre des laiteries 
Burro 
Fabrieksboter. . . . 
Beurre laitier . . . 
Beurre des laiteries . 
Molkerei käse . . . . 
Molkereikäse . . . . 
Fromages des laiteries 
Formaggio 
Fabriekskaas . . . . 
Fromages des laiteries 

























































































































































Kondensmilch (auch evaporiert) 






































































Trockenvoll­ und ­magermilch 
Lait en poudre 
Latte in polvere 
Melkpoeder 
Lalt en poudre 









































































ERZEUGNIS ­ PRODUIT 
Conserves de légumes 
Conserve di verdura 
Gesteriliseerde groente 
Conserves de légumes 
Tomaten konserven 
Concentrés de tomates 
Gurkenkonserven aller Art . . . 
Conserve di cetrioli 













































































































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Obstkonserven und Kompott . . . 
Conserves et compotes de fruits. . 
Conserve e mostarda di frutta . . 
Vruchtenkonserven en ­moes . . . 
Conserves et compotes de fruits 
Marmelade, Gelee, Konfitüre, 
Pflaumenmus 
Confitures et gelées 
Conserves de poissons 
Viskonserven (vol­ en halfkonser­
Conserves de poissons et de crus­
tacés 
Weizenmehl und Dunst 
Farina di frumento a) 
Tarwebloem en ­meel 
Farine de froment 
























































































































































































































































































































































































































a) Erntejahre, die im angegebenen Kalenderjahr enden. a) Campagne finissant au cours de l'année indiquée. 
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201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Biscuits, biscottes, pains d'épices . 
Biscuits, beschuit e.d 
Biscuits, biscottes, pains d'épices . 
davon-soit: 
Biscottes 




Sonstige Dauerbackwaren . . . . 
Biscuits, gaufrettes, pâtisserie in­
dustrielle 
Biscotti, pasticceria industriale . . 
Biscuits 
Rübenzucker a) 
Sucre de betteraves3) 
Zucchero di barbabietola3) . . . . 
Beetwortelsuiker8) 


















































































































































































































































































































































































a) Rohzuckergewicht. a) Poids en sucre brut. 
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201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Schokolade u. Schokoladener­
Chocolat et produits en chocolat a) 
Cioccolato e prodotti al cacao a) . 
Chocolade en ­artikelen * ) . . . . 
Chocolat et produits en chocolat»). 
Kakaopulver, nicht gezuckert b) . . 
Cacao In polvere b) 
Cacaopoeder D) 
Poudre de cacao °) 
Burro di cacao b) 
Confiserie, sauf en chocolat . . . 
Caramelle, e prodotti zuccherati . 
Confiserie, sauf en chocolat . . . 






































































































































































































































































































































































































a) Einschl. Schokoladenersatz. 
b) Z u m Absatz bes t immt . 
c) N u r Z i t r o n a t und Orangeat , ohne Belegkirschen und andere Dickzucker ­
f rür .hte. 
a) Y compr is succédanés de chocolat . 
b) Produc t ion commercia l isée. 
c) C i t r onna t et orangéat seulement, à l 'exclusion des bigarreaux et autres 
f ru i ts conf i ts . 
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201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Gelati 







Essig (10% Säure)3) 
Vinaigre (10 %) 
Aceto (10 °/r) 




Aliments composés pour animaux . 
Alimenti composti per animali . . 
Mengvoeder voor vee 
Aliments composés pour animaux . 
















































































































































































































































































































































































































a) Gesamtproduktion, d.h. die zum Absatz und die zur Weiterverarbeitung 
im eigenen Unternehmen bestimmte Produktion. 
a) Production totale, c.à.d. la production destinée à la vente et à la consom­
mation propre de l'entreprise. 
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201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Diätetische Nährmittel a) . . . . 
Aliments diététiques et de régime . 

























































a) Einschl. Säuglings­ und Kindernährmittel auf Getreidebasis, sowie Hefe­
extrakte, a) Y compris aliments pour nourrissons à base de céréales, ainsi que des extraits de levure. 
43 
-' ' 
Getränke­ und Tabakindustrie 
Industria della bevande e del tabacco 
211/220 Industrie des boissons et tabacs 
Vervaardiging van dranken, tabaksnijverheid 














Mineralbrunnen (reine Quellpro 
dukte) 
Rauch­, Schnupf­ und Kautabak . 
Rauch­, Schnupf­ und Kautabak . 
Tous tabacs à fumer, à mâcher 
Tabacco da fiuto e trinciati . . . 
Rooktabak en pruimtabak . . . 
Tabac à priser, à fumer, à mâcher 

























































































































































































































































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT LAND PAYS 
EINHEIT 



















































































Zigarren und Zigarillos 
Zigarren und Zigarillos 
Cigares et cigarillos . . 
Sigari e sigaretti . . . 
Sigaren en señoritas . . 































































7,6 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7.7 8.5 8,2 
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Textilindustrie (Spinnerei und Weberei) 
Industria tessile (filatura, tessitura) 
232/236 Industrie textile (filature, tissage) 
Textielnijverheid (spinnerij en weverij) 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Wollgarn a) 
Filati dl lana a) 
davon-soit: 
Wolle: Kammgarn a) 
Filati pettinati di lana a) . . . . 
Kamgarens van wol a) b) 
Filati cardati di lana a) 
Filés et fils cocons de laine cardée a) 
Wollgewebe a) c) 
ifnritnt er-rlnnt .· ,. 
Wollstoff für Ober­ und Berufsklei­
Tissus de laine pour habillement . 
Tessuti di lana per abbigliamento . 
Wollen kledingsstoffen a) . . . . 
Tissus de laine pour habillement . 


























EWG · CEE 











































' 1000 t 
Mio ma 




' 1000 t 
Mio m2 












































































































































































































































































































































































a) Reines W o l l g a r n und Mischgarn. 
b) Für die Jahre 1957­1962 einschl . der im Ausland durchgeführ ten Lohn­
arbe i ten . 
c) Schätzung auf Basis der in der W e b e r e i verarbe i te ten Garnmengen un te r 
Abzug von 12 v . H . 
a) De laine pure et mélangée. 
b) Pour les années 1 957 à 1 962, y compr is la p roduc t ion à façon à l 'é t ranger. 
c) Est imat ion effectuée en appl iquant une f re in te de 12 % au poids des 
filés mis sur mét ie r . 
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232/236 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Schlaf­ und Reisedecken aus Wol l ­
und Kamelhaargespinsta) . . . 
Couvertures, molletons et langes . 
Filés de coton, de carde fileuse b) c) 
Filés de coton, de carde fileuse . . 
Gespinstverarbeitung in Baumwoll­
Garenverbruik in katoenweverijen 
Gespinstverarbeitung in Seiden­
und Samtwebereien 
Tissus, velours et rubans de soie g) 
Tessuti di seta s) 
Bastfasergarn aus Weich hanf . . 
Filés de chanvre 
LAND 
PAYS 














































' 1000 t 
Mio m2 
' 1000 t 
Mio m2 





















































































































































































































































































































































a) Ganz oder überwiegend aus W o l l e . 
b) Auch aus Ze l lwo l le und gemischt 
c) N u r Erzeugung in der Baumwol l indust r ie . 
d) Auch aus reinen Baumwol labfäl len. 
e) Ganz oder überwiegend aus Baumwol le . 
f) Baumwol i indus tne und Le inenindust r ie ; ohne die Gewebe aus Halb­
le inen. 
g) In Seidenwebereien gewebte Stoffe aus Seide, künst l . u. synthet . Garnen. 
48 
a) Mat ière p rédominan te ; laine. 
b) Y compr is f ibranne et mélanges. 
c) Product ion de l ' industr ie co tonn ière seulement. 
d) Y compr is filés de déchets de coton pur . 
e) Mat ière p rédominan te : co ton . 
f) Industr ie cotonnière et indust r ie l i n i è re ; tissus métis exclus. 
g) Soie naturel le et text i les art i f ic iels et synthét iques tissés dans les soieries. 
232/236 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Bastfasergarn aus Flachs und Ramie 
Filati di lino (puro) 
Gespinstverarbeitung in Leinen­
und Schwerweberelen 
Tissus de lin et de chanvre a) b) 
Tessuti di lino e canapa b) . . . . 
Linnen weefsels 
Bastfasergarn aus jute (auch C.C. 
Jute) ' 
Filati di juta 
Filés de jute 
Gespinstverarbeitung in Jutewe­
Juteweefsels 
Näh­ und Stopfmittel, Handstrlck­
Fileterie de lin et de coton (fils à 
coudre, à repriser et à tr icoter). 























































































































































































































































































































































a) D e r An te i l der Gewebe aus Hanf beträgt rund 1 v. H . 
b) Einschl. Gewebe aus Leinen und Hanf, gemischt m i t anderen Fasern. 
c) L ieferungen. 
a) Don t approx imat ivement 1 % de tissus de chanvre. 




Wirkerei und Strickerei 
Fabbricazione di tessuti a maglia, maglierie, calze 
237 Bonneterie 
Tricot­ en kousenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Strümpfe, insgesamt 
Bas, mi­bas et chaussettes, total . . 
Kousen en sokken, totaal . . . . 
Bas pour dames, chaussettes, bas 
davrm-snit: 
Frauenstriimpfe, insgesamt . . . 
Dameskousen, totaal 
darunter-dont: 
Frauenstrümpfe aus synth. Material 
(flachgewirkt, rundgestrickt und * 
Bas; matière prédominante: fils 
Bas en nylon ou autres fils synthéti­
Herren­, Knaben­ und Mädchen­
strümpfe und ­söckchen . . . . 
Mi­bas et chaussettes: total. . . . 
Herensokken en andere kousen en 
Chaussettes, bas 3/4, socquettes . 
Gewirkte und gestrickte Oberbe­
kleidung ») b) | 
















































































































































































































































































































































































a) Ab 1963 ohne die in der Bekleidungsindustrie konfektionierten Wirk­
und Strickwaren. 
b) Anzüge, Jacken, Joppen, Hosen, Kleider, Röcke, Pullover und Westen. 
c) Ohne die in der Bekleidungsindustrie konfektionierten Wirk­ und Strick­
waren; ab 1960 einschl. Sport­und Polohemden. 
d) Ohne Damenstrümpfe aus Reyon oder aus Naturseide. 
a) A partir de 1963 sans les articles en tissu à maille confectionnés dans 
l'industrie de l'habillement. 
b) Costumes, vestons, pantalons, robes, jupes, blouses et pullovers. 
c) Sans les articles à maille confectionnés dans l'industrie de l'habillement; 
à partir de 1960, y compris chemises de sport et de vacances. 
d) Sans les bas pour dames en rayonne ou soie naturelle. c­i 
237 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Gewirkte und gestrickte Leib­
Ondergoederen: totaal e) . . . . 
Articles de sous­vêtements . . . 
davon-soit: 
Gewirkte u. gestrickte Leibwäsche 
für Männer und Knaben a) ) . . 
Ondergoederen voor mannen en 
jongens c) 
Gewirkte u. gestrickte Leibwäsche 
für Frauen und Mädchen a) d) . . 
Onderjurken en overig ondergoed 
































































































































































































































































a) Ab 1963 ohne die in der Bekleidungsindustr ie kon fek t ion ie r ten W i r k ­
und St r i ckwaren. 
b) Einschl. Sport ­ und Polohemden. 
c) Ohne Sport ­ und Po lohemden . 
d) Ab 1963 einschl. Leibwäsche fü r K inder . 
e) Ohne die in der Bekleidungsindustr ie kon fek t ion ie r ten W i r k ­ und Str ick­
waren . 
a) A par t i r de 1963 sans les art icles en tissu à mail le confect ionnés dans 
l ' industr ie de l 'habi l lement . 
b) Y compr is chemises de spo r t e t de vacances. 
c) Sans les chemises de spo r t e t de vacances. 
d) A par t i r de 1963 y compr is les sous­vêtements pour enfants. 
e) Sans les art icles à maille confectionnés dans l ' indust r ie de l 'habi l lement . 
Sonstiges Tex t i Ige wer be 
Alt re industrie tessili 
239 Autres industries textiles 
Overige textielnijverheid 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Teppiche, Läufer und Fußbodenbe­
lag aus Wollgespinst und Haargarn 
Tapis de laine 
Tappeti di lana 
Tapijten, tapijtgoederen . . . . 
Kunstleder u. a. mit Kunststoff 
beschichtetes textiles Träger­ · 
material 
Toiles cirées, moleskines, tissus en­
duits de plastique, tissus huilés . 
Ouates et cotons chirurgicaux . . 
LAND 
PAYS 






















































































































































































































Industr ia del le ca lzature 
241/242 
industr ie des chaussures 
Schoenindustr ie 




1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Schuhe, insgesamt 
Schuhe (ohne Schuhe mit Holzsohle) 
Chaussures, total 
Calzature, totale 
Schoeisel, totaal a) 






Pantoffels en huisschoeisel a) 
Pantoufles 
Lederschuhec) . . . 
Lederstraßenschuhe . 
Chaussures de cuir c) 
Calzature in cuoio c) 
Lederen schoeisel a) c) 
Chaussures de cuir c) 
davon-soit: 
Arbeitsschuhwerk und Sportstiefel 
Werk­, beroeps­ en sportschoenen 
en ­laarzen a) 
Bottes, bottines, chaussures ortho­


































































Mio Pa (244) 
137,9 
0,5 

















Sandalen und Sandaletten 
Sandalen a) 



















































































































































































a) Ab 1962 Erzeugung der Unternehmen mit 10 Beschäftigten und mehr. 
b) Bis 1956 ohne, ab 1957 einschl. Hausschuhe mit anvulkanisierter Gum­
misohle, hergestellt von Betrieben der kautschukverarbeitenden Industrie. 
c) Schuhe mit Lederoberteil Leder­oder Gummisohle. 
d) In den übrigen Untergruppen der Lederschuhe enthalten. 
e) Ohne Schuhe aus Kunststoffen. 
a) A partir de 1962, production des entreprises occupant 10 personnes et 
plus. 
b) Avant 1957, non compris les pantoufles à semelles vulcanisées fabri­
quées dans l'industrie du caoutchouc. 
c) Chaussures avec dessus en cuir et semelles de cuir ou de caoutchouc. 
d) Compris dans les autres sous­groupes des « chaussures de cuir ». 
e) Sans les chaussures en matières plastiques. 
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241/242 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Lederstraßenschuhe für Männer 
Chaussures pour hommes . . . . 
Lederen herenschoenen b) . . . . 
Chaussures en cuir c) pour hommes 
Lederstraßenschuhe für Frauen und 
Mädchen . . · 
Calzature per donna 
Lederen damesschoenen b) . . . 
Chaussures en cuir c) pour dames 
Lederstraßenschuhe für Kinder 
(27­35) 
Chaussures pour enfants et bébés . 
Calzature per bambini 
Lederen jongens­ en meisjesschoenen 
(28 en groter) b) 
Chaussures en cuir c) pour enfants 
(22­39) 
Lederstraßenschuhe für Kleinkin­
der (bis Größe 26) ] 
Lederen kinderschoenen (t/m 
maat 27) b) 
Chaus. en cuir c) pour bébés (18­21) 
Sonstiges Schuhwerk d) . . . . 
Altre calzature β) 












































































































































































































































































































































































a) Einschl. solche fü r Prothesenträger. 
b) A b 1962 Erzeugung der Unte rnehmen m i t 10 Beschäftigten und mehr . 
c) Einschl. Sandalen. 
d) Die hier in enthaltenen Gummischuhe sind in der Kautschukindust r ie 
gesondert ausgewiesen. 
e) Ohne Schuhe aus Kunststof fen. 
f) A b 1964 Her ren ­ und Knabenschuhe ab Grösse 36, einschl. Sandalen. 
g) A b 1964 Damen­ und Mädchenschuhe ab Grösse 36, einschl. Sandalen, 
h) A b 1964 Grösse 28­35, einschl. Sandalen. 
a) Y compr is chaussures de prothèse. 
b) A par t i r de 1962, p roduc t ion des entrepr ises occupant 10 personnes et 
plus. 
c) Y compr is sandales. 
d) Les chaussures de caoutchouc comprises dans ces chiffres sont données 
séparément dans le chapi t re « Industr ie du caoutchouc » . 
e) N o n compr is les chaussures en matières plastiques. 
f) A par t i r de 1964, chaussures de vi l le pour hommes et cadets, po in tures 36 
et plus, y compr is sandales. 
g) A par t i r de 1964, chaussures de vi l le pour femmes et filles, po in tu re 36 
et plus, y compr is sandales. 
h) A par t i r de 1964 po in tures 28 à 35, y compris sandales, 
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Herstellung von Bekleidung und Wäsche a) -ÌA~Ì Fabrication des articles d'habillement *) 
Fabbricazionediarticolid'abbigliamentoebiancheria") ^ * · * Vervaardiging van kleding en huishoudgoederen a) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Mäntel aller A r t b ) , Umhänge, Jop­
Cappotti, soprabiti e impermeabili. 
Overjassen, demi­saisons, mantels 
r/m/nn­cníf · 
— für Männer und Knaben d ) . . . 
Overjassen, demi­saisons en regen­
— für Frauen und Mädchen d) . . 
Mantels (incl. regenmantels) c) . . 
Anzüge für Männer und Knaben . 
Abit i completi per uomo e per 
Herenkostuums en jongenspakjes . 
Sakkos und Janker für Männer und 
Giacche per uomo e per ragazzo . 


















































































































































































































































a) Die Zahlen schließen für Italien und die Niederlande die in der Beklei­
dungsindustrie konfektionierten Artikel aus gewirkten und gestrickten 
Stoffen ein ; für Deutschland wird die Er2eugung dieser Artikel ab 1963 bei 
der Bekleidungsindustrie ausgewiesen. 
b) Einschl. Regenmäntel aus gummiertem Gewebe; ohne Regenmäntel aus 
Gummi und Kunststoff. 
c) Einschl. Regenmäntel aus gummiertem Gewebe und Regenmäntel aus 
Kunststoff. 
d) Ohne Regenmäntel aus gummiertem Gewebe und Regenmäntel aus 
Gummi und Kunststoff. 
e) Mäntel für Frauen und Mädchen: nur Herstellung für eigene Rechnung. 
a) Les données de l'Italie et des Pays­Bas comprennent les articles d'habille­
ment en tissus à maille confectionnés dans l'industrie de l'habillement; 
en Allemagne, la production de ces articles est incluse dans l'industrie 
de l'habillement à partir de 1963. 
b) Y compris imperméables en tissus caoutchoutés; non compris imper­
méables en coutchouc ou en matières plastiques. 
c) Y compris imperméables en tissus caoutchoutés et en matières plas­
tiques. 
d) Non compris imperméables en tissus caoutchoutés et en matières plas­
tiques. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
Hosen für Männer und Knaben . . 
Pantaloni e pantaloncini per uomo e 
Pantalons en korte broeken . . . 
Kostüme und Komplets 
Complets en mantelcostuums . . 
Jacken und Janker für Frauen und 
Dameskieding: sportjacks . . . . 
Röcke und Hosen für Frauen und 
Mädchen b) 
Gonne e pantaloni per signora . . 


































































































































































































































a) N u r Hers te l lung für eigene Rechnung. 
b) Auch Hosenröcke, ohne Shorts. 
a) Un iquement p roduc t ion pour compte p r o p r e . 
b) Y compr is jupes­culot tes, sans shor ts . 
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243 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Kleider 
Abit i e tailleurs 
Japonnen en deux­pièces 
Arbeits­, Berufs­ und Spezialschutz­
anzüge, einteilig (genäht) . . . 
Arbeits­, Berufs­ und Spezlalschutz­
Arbeits­, Berufs­ und Spezialschutz­
jacken, ­kittel und ­mantel (ge­
Werkjassen en ­vesten ( ind. stof­
Ober­, Sport­ und Arbeitshemden 
Camicie (città e sport) e camiciotti 
















































































































































































































a) Ohne Spezialschutzbeldeidung. a) Non compris les vêtements spéciaux de protection. 
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243 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Tageswäsche (Hemdchen, Unter­
kleider, Schlüpfer usw.) a) . . . 
Sottovesti, mutandine e sottogonne 
Onderjurken en onderrokken . . 
Nachthemden, Schlaf­ und Hausan­
züge a) 
Camicie da notte e pigiama per 





























































































































































a) Für Frauen, Mädchen und K inder . 
b) Herstel lung fü r eigene Rechnung. 
a) Pour femmes, ieunes fil les et enfants. 
b) Fabrication pour compte p rop re . 
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Holzverarbeitung (außer Möbelherstellung) 
Industria del legno (esclusa l'Industria del mobile) 
251/255 
Industrie du bois 
(à l'exclusion de l'industrie du meuble) 
Verwerking van hout (met uitzondering 
van de vervaardiging van meubelen) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Stangen, Maste, Pfähle, n icht ¡m-
Poteaux de lignes injectés . . . . 
Schwel len, nicht imprägn ier t . . 
Dwarsl iggers en wissel houten . . 
Traverses 
Holzfaserplatten 
Panneaux synthét . en f ibres de bois 
Panelli di f ibra di legno 
Panneaux de f ibres 
ήπνηη-sniti 
Holzfaserhartplat ten 
Panneaux de f ibres de bois durs . . 
Panelli di f ibra di legno com-
Holzfaserisol ierplatten . . . . 
Panneaux de f ibres de bois poreux 
Panelli di f ibra di legno non com­
pressa 
Panneaux non compr imés . . . . 















á BELGIQUE 1 
3 LUXEMBOURG J 





























1000 m 3 
1000 ρ 
1000 m 3 












































































































2 6 7 ' 
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a) In der vorhergehenden Position einbegriffen. a) Compris dans la position précédente. 
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251/255 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Holzspanplatten, furniert und nicht 
Pannelli di trucioli di legno . . . . 
Panneaux de particules de bois . . 
Holzmehl (ohne Säge­ und Schleif­
Contreplaqué (panneaux multiplis 
et lattes) 








¿ BELGIQUE 1 
3 LUXEMBOURG J 

















































































































































































































































Papier­ und Pappenerzeugung und 
­Verarbeitung a) 
Industria della carta e della sua trasformazione") 
271/272 Industrie du papier 
et fabrication des articles en papier a) 
Vervaardiging van papier en papierwaren a) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Holzschliff und Holzzellstoff, ins­
< 
Houtslijp en houtcellulose . . . . 
Pâtes de bols, total 
rlnvnn-snit ■ 
Holzschliff für Papierherstellung . 
Pâtes de bois mécaniques pour pa­
Pasta meccanica di legno per carta 
Houtslijp voor papiervervaardiging 
Pâtes de bois mécaniques pour pa­
Holzzellstoff für Papierherstellung. 
Autres pâtes de bois pour papier . 
Cellulosa di legno per carta . . . 
Paplercellulose uit hout 
Autres pâtes de bois pour papier . 
Edel­ und Kunstfaserzellstoff . . . 
Pâtes textiles et à usages chimiques 
Cellulose per fibre tessili 
Sonstiger Zellstoff (nicht aus Holz) 
Altre paste (escluse quelle di legno) 
Andere cellulose (niet uit hout) 






































































































































































































































































































































































a) Die Zahlen für Holzschliff und Zellstoff sind auf Basis eines Trocken­
gehalten von 90 °/o berechnet. 
a) Le poids des pâtes comprend 90 % de matières sèches. 
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271/272 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
darunter-dont : 
Papierzellstoff aus Einjahrespflanzen 
Pâtes chimiques de végétaux an­
Cellulose per carta da paglia. . . . 
Chemische cellulose van niet­blij­
vende gewassen 
Pâtes chimiques de végétaux an­
Papier und Pappe (unveredelt). 
Papiers et cartons, total 
Carta et cartoni, totale 
Papier en karton, totaal a) . . . . 
Papiers et cartons, total 
Hnvnn-snit · 
Pack­ und Kraftpapier 
Carta da involgere e da imballo 
Pakpapier en ­karton b) 
Papier Kraft et papier d'emballage0) 
dnrunter-dant: 
Sonderpapier d) 
Papiers minces et spéciaux, totald) 
Altr i tipi di carta 
Speciale papier­ en kartonsoorten 
Papiers minces, spéciaux et autrese) 
LAND 
PAYS 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
S A A R L A N D 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
¿ BELGIQUE 
3 L U X E M B O U R G 
E W G · CEE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
S A A R L A N D 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
¿ BELGIQUE 
3 L U X E M B O U R G 
E W G · CEE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
S A A R L A N D 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
¿ BELGIQUE 
3 L U X E M B O U R G 
E W G · CEE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
S A A R L A N D 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
¿ BELGIQUE 
3 L U X E M B O U R G 
E W G CEE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
S A A R L A N D 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
¿ BELGIQUE 
3 L U X E M B O U R G 
















































































































































































































































































































































a) Ohne Strohpapier und ­pappe. 
b) Ohne Strohpapier und ­pappe, einschl. sonstige Pappe. 
c) Einschl. Pergament (ersatz) papier. 
d) Einschl. Z igare t tenpap ier . 
e) Ohne Pergament (ersatz) papier. 
a) N o n compr is papier et carton pail le. 
b) N o n compr is papier et car ton paille, y compr is les autres cartons. 
c) Y compr is le papier parchemin et parcheminé. 
d) Y compr is papier à cigarettes. 
e) N o n compr is le papier parchemin et parcheminé. 
64 
271/272 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Papier journal (Afnor 1/1) . . . . 
Carta da giornali 
Courantenpapier 
Druck­ und Schreibpapier a) . . . 
Papier d'impression et d'écriture a) 
Carta da scrivere e da stampa a) . 
Druk­ schrijf­ en tekenpapier en 
Papier d'écriture et d'impression a) 
Cartons (paille et autres) . . . . 
Cartoni 
Carton feutré, paille, gris et autres 
Sacs, grande et petite contenance 




















































































































































































































































































































a) Ohne Ze i tungsdruckpap ie r . 
b) Erzeugung von Ze i tungsdruck­ , D ruck ­ und Schreibpapier abzüglich 
Lieferungen von Ze i tungsdruckpap ie r . 
c) Ohne lumpenhalt iges D ruck ­ und Schreibpapier und geschöpftes Papier. 
d) Im Packpapier und ­pappe en tha l ten . 
e) N u r Absatz größerer Betnebe (50 Beschäftigte und mehr) . 
f) Große Papiersäcke. 
a) N o n compr is papier j ou rna l . 
b) Product ion de papier journa l plus papier d ' impression er d 'éc r i tu re 
moins l ivraisons de papier jou rna l . 
c) N o n compr is le papier d ' impression et d 'éc r i tu re à base de chiffons 
et le papier à la main. 
d) Compr is dans le papier et car ton d'embal lage. 
e) Ventes des grands établissements seulement 50 personnas et plus). 
f) Sacs à grande contenance. 
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271/272 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Wellpappe und Erzeugnisse daraus 
Cartons ondulés 
Golfkarton (zowel dubbel­ als een­
zijdig beplakta) 









































































































a) Nur Absatz größerer Betriebe (50 Beschäftigte und mehr). 
b) GroS-Rollen (10,05 χ 0.56m). 
a) Ventes des grands établissements seulement (50 personnes et plus). 
b) Grands rouleaux (10,05 m X 0,56 m). 
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Lederindustrie 
Industria del cuoio e delle pelli 
291/292 Industrie du cuir 
Lederindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Ober­, Futter­ und sonstiges Flä­
Culrs et peaux à dessus et à autres 




Oberleder aus Rindhäuten . . . . 
Cuirs à dessus de bovins 
Overleder van runderhuiden b) . . 
Oberleder aus Kalbfellen . . . . 
Cuirs à dessus de veaux 
Overleder van kalfsvellen en ander 
overleder b) 





































































































































































































































































a) Einschl. Ober lede r aus Z iegen · und sonstigen Fellen. 
b) Bis 1959 Erzeugung al ler U n t e r n e h m e n ; ab 1960 Un te rnehmen m i t 10 
Beschäftigten und m e h r ; ab 1965 : L ie ferungen. 
c) Ohne Putz leder. 
d) N u r Ober lede r aus Rind­ , Kalb­ und Roßhäuten. 
a) Y compr is cuirs à dessus, de peaux de caprins et d 'autres peaux. 
b) Jusqu'en 1959 p roduc t ion de toutes les ent repr ises ; à par t i r de 1960 
entrepr ises occupant 10 personnes et p lus; à par t i r de 1965 : l iv ra isons. 
c) Sans peaux de chamois. 
d) Cuirs de bovins, veaux et équidés seulement. 
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291/292 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Futterleder und sonst. Flächenleder 
Cuirs légers pour autres usages 
Voeringieder en overig licht 
leder») 
Cuirs lourds (de bovins seulement) 
Hnruntp.r-dont: 
Unterleder (Sohl­ und Brandsohlle­
der) 
Cuirs à semelles (de bovins seule­
ment) 
Zool­en randenleder a) 
Cuirs à semelles 
Treibriemen­ und technische Ge­
wichtsleder c) 
Cuirs industriels et à équipement 
(de bovins seulement) 
Drijfriem­ en ander technisch 
leder») 
Cuirs techniques (lourds) . . . . 
Cuirs industriels et à équipement. 
Geschirr­ und Blankleder . . . . 
Cuirs à bourrellerie (cuirs lourds de 
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a) Bis 1959 Erzeugung aller U n t e r n e h m e n ; ab 1960 Unternehmen m i t 10 
Beschäftigten und mehr ; ab 1965: L ieferungen. 
b) Ohne Putzleder. 
c) Einschl. sonstige n icht genannte Gewichts leder . 
a) Jusqu'en 1959 p roduc t ion de toutes les ent repr ises ; à pa r t i r de 1960 
entreprises occupant 10 personnes et p lus; à par t i r de 1965: l ivraisons. 
b) Sans peaux de chamois. 
c) Y compr is autres cuirs lourds, n.d.a. 
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291/292 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Lederhandschuhe (ohne Arbeiter­
Dames­en herenhandschoenen (excl. 
motor­ en werkhandschoenen ). 








































































Gum m ¡Verarbeitung 
Trasformazione della gomma 
301 Transformation du caoutchouc 
Rubberfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Pneumatici 
Binnen­ en buitenbanden . . . . 
> 
Bereifungszubehör, ­reparaturma­
Articles de regommage 
Materiale da ricostruzione . . . . 
Loopvlakrubber en reparatiema­
Perso nen kraftwagendecken . . . 
Enveloppes pour voitu res de tourisme 
Copertoni per autovettura . . . . 
Buitenbanden voor personenauto's 
Enveloppes pour voitures de tou­
risme 
Lastkraftwagendecken 
Enveloppes pour véhicules utilitaires 
Copertoni per autoveicoli industriali 
Buitenbanden voor bedrijfsauto's . 
Enveloppes pour véhicules utilitaires 
Enveloppes pour motos, scooters 
Copertoni per moto e scooters . . 
Buitenbanden voor motorrijwielen 

























































































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Fahrraddecken a) 
Enveloppes pour bicyclettes . . . 
Coper ton i per b ic ic let te a) . . . 
Couvertures pour bicyclettes a ) . . 
Andere buitenbanden b ) 
Aut res enveloppes b ) 
Personenkraftwagenschläuche. . . 
Chambres pour voi tures de tour is ­
me 
Camere d'aria per au tovet tu re . . 
Binnenbanden voor personenauto's 
Chambres pour voi tures de t o u ­
Große und kleine Lastkraftwagen­
Chambres pour véhicules ut i l i ta ires 
Camere d'aria per autoveicol i i n ­
Binnenbanden voor bedrijfsauto's . 
Chambres pour véhicules ut i l i taires 
Kraftradschläuche 
Chambres à air pour motos, vélo­
moteurs et scooters 
Camere d'aria per moto e scooters 
Binnenbanden voor motor r i jw ie len 
Chambres à air pour motos, vélo­
moteurs et scooters 


























































































































































































































































a) Einschl. solche für Mopeds. 
b) Diese Posit ion umfaßt u.a. A l lgummi re i fen , Reifen für Flugzeuge, Acker ­
schlepper u.s.w. 
a) Y compr is celles pour vé lomoteurs . 
b) Ce t te posi t ion comprend , en t re autres, les bandages pleins, les pneus 
pour avions, t rac teurs agricoles, etc. 
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301 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Fahrradschläuche 
Chambres à air pour bicyclettes 
Camere d'aria per bicic lette . . . 
Ri jwielbinnenbanden 
Chambres à air pour vélocipèdes. . 
A l t r e camere d'aria a) 
Aut res chambres à air a ) 
Maschinenschnüre und­sch lauche, 
andere Schläuche b ) 
Tub i 
Flach­ und Ke i l r i emen , Transpor t ­
Courro ies transporteuses et de 
Nast r i t raspor ta to r i e cinghie di 
Dr i j f r i emen en transportbanden 
Cour ro ies transporteuses et de 
Fußboden­ und Wandbelag . . . 
Tapis et revêtements de sol . . . . 
Rivest iment i per pav iment ie tappet i 
V loerbedekk ing van rubber . . . 
















































































































































































































































































































a) Diese Posit ion umfaßt u.a. Schläuche fü r Flugzeuge, Ackerschlepper , usw. 
b) Auch Prof i le und chirurgische Schläuche, ab 1963 ohne Feuerlöschgeräte. 
a) Cet te posit ion comprend , en t re autres, les chambres à air pour avions, 
t racteurs agricoles, etc. 
b) Y compr is les profi lés et les tuyaux pour la ch i ru rg ie , à par t i r de 1963 
sans le matér ie l d ' incendie. 
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301 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Medizinische, sanitäre und chirur­
gische Weichgummiwaren . . . 
Articles d'hygiène et de chirurgie . 
Hygiënische en chirurgische rubber­




Chaussures de caoutchouc . . . . 
Calzature in gomma 
Rubberschoenen 
Chaussures de caoutchouc . . . . 
Besohl material 
Semelles, talons et plaques . . . 
Suole, tacchi e lastre 
Zooiplaten, hakken, zolen en tips . 
Semelles, talons et plaques . . . . 
Klebstoffe, einschl. Gummilösung . 
Colles et dissolutions 
Oplossingen (solutie) en dispersies 







































































































































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Spiel- und Sportartikel a) . . . . 
Jouets et articles de sport . . . . 
Giocattoli e articoli sportivi . . . 
Speelgoederen en sportartikelen 
Jouets et articles de sport . . . . 
Werken van geharde rubber (eboniet) 
Autres articles en caoutchouc b ) . . 























































































































































































a) A b 1963 einschl. Campingar t i ke l . 
b) Einschl. Schnüre. 
a) A par t i r de 1963. y compr is art icles de camping. 




Produzione di fibre artificiali e sintetiche 
303 Production de fibres artificielles et synthétiques 
Kunstmatige en synthetische vezelfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Synthetische Fasern und Fäden . . 
Fibres et fils synthétiques . . . . 
Fibre sintetiche a) 
Synthetische garens en ­vezels . . 
Fibres et fils synthétiques a)b) . . 
Hnvnn-snit: 
Fils synthétiques continus . . . . 
Fils synthétiques continus . . . . 
Fibres synthétiques discontinues . 
Fibre sintetiche (fiocco e cascame)*) 
Fibres synthétiques discontinues a)b) 
Fili cellulosici (raion) 
Rayongaren (continu) 
Fibranne (en bourre) 


































































































































































































































































































































































































a) Einschl. Fasern auf Kaseingrundlage. 
b) Ohne Acry l fasern . 
a) Y compr is les f ibres proté in îques. 
b) Sans f ibres acryl iques. 
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303 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Zellwoll­ und Reyonabfälle . . . 
Déchets de fibranne et rayonne 
Cascame di fibre cellulosiche . . . 






































































Industria dei prodotti amilacei 
304 Industrie des produits amylacés 
Zetmeelfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Fécule de pomme de terre . . . . 
Fecola dl patate 
Getreidestärke 













































































































































































































Herstellung chemischer Erzeugnisse 
Industria chimica 
311/313 Industrie chimique 
Chemische industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Soufre brut et travaillé (y compris 
le soufre de récupération) . . . 
Zolfo in pani e concentrati al 9 0 % 
Schwefelsäure (einschl. Oleum), ber. 
auf H2SO4 
Acide sulfurique à 1 0 0 % de H2SO« 
Acido solforico, espresso in H2SO* 
1 0 0 % 
Zwavelzuur, 100% H2SO4 . . . . 
Acide sulfurique à 1 0 0 % de H2SO4 
Sulfure de carbone 
Sulfure de carbone 
Natriumsulfat und Glaubersalz, 
Sulfate de soude, à 1 0 0 % NaaSO« 
Solfato di sodio anidro e cristal liz­
Natriumsulfide, ber. auf S . . . . 
Solfure de sodium, exprimé en S . 
Solfuro di sodio, espresso in S . . 














































































































































































































































































































a) N u r Rekuperationsschwefel. 
b) Geringfügige, sinkende Produktion (ungefähr 200 t, ber. auf S). 
a) Uniquement soufre de récupération. 
b) Production mìnime, en baisse (200 ε environ, exprimée en S), 
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311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 




Salzsäure, ber. auf 100 % HCl . . 
Acide chlorhydrique à 100% HCl 
Acido cloridrico, al 100 % HCl . . 
Zoutzuur, 100% HCl 
Ätznatron und Natronlauge, ber. 
WaufNaOH 
Soude caustique, à100%NaOH. . 
Soda caustica, al 100 % NaOH. . 
Caustieke soda 
Soude caustique, à 100 % NaOH . 
Ätzkali und Kalilauge, ber. auf 
KOH 
Potasse caustique, à 100 % KOH. 
Potassa caustica, al 100 % KOH . 
Soda in jeder Form, ber. auf 
Na2C03 
Carbonate de soude, à 100 % 
Na2COa 
Soda carbonata, al 100 % NaaCOa . 
Soda, 100 % NaïCOa 

































































































































































































































































































































a) Einschl. Chlor aus Hypochloriten und Chloraten, sowie flüssiges Chlor. a) Y compris le chlore des hypochlorites et chlorates et le chlore liquéfié. 
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311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Phosphor, gelb und rota ) . . . . 
Phosphore blanc et rouge . . . . 
Fosforo bianco e rosso 
Phosphorsäuren, ber. auf P2O5 b) 
Acide phosphorique coloré et in­
Acldo fosforico greggio e tecnica­
mente puro, espresso in P2O5 . 
Syntheseammoniak (Prlmärstick­
Ammoniac de synthèse, en N . . . 
Ammoniaca sintetica anidra, espres­
Synthetlsche ammoniak, N . . . 
Ammoniac de synthèse en N . . . 
Salpetersäure, ber. auf N . . . . 
Acide nitrique, en N 
Acido nitrico, espresso in N . . . 
Calciumcarbld (Primärproduktion) 














































































































































































































































































a) Angaben über d ie P roduk t i on werden n icht ve rö f fen t l i ch t ; sie überste igt 
jedoch die P roduk t i on der beiden anderen Länder zusammengenommen. 
b) Einschließlich Phosphorsäureanhydride. 
a) Les chiffres de produc t ion ne sont pas publ iés; ils dépassent néanmoins 
le to ta l de la p roduc t ion des deux autres pays. 
b) Y compris anhydride phosphor ique. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Cyanure de sodium 
Tonerdehydrat, ber. auf AI2O3 . . 
Alumine hydratée, en AI2O3 . . . 
Allumina idrata, espressa in AI2O3. 
Cale. Tonerde, ber. auf AI2O3. . . 
Alumine calcinée, en AI2O3 . . . 
Allumina anidra, espressa in AUOa 
Sulfate d'aluminium ordinaire et 
pur, en AI2O3 
Solfato di alluminio, espresso in 
AI2O3 












































































































































































































a) Unvol lständige Ergebnisse. 3) Résultats incomplets . 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Bichromate de sodium, en CrcOs . 
Bicromato di sodio, en CriOa. . . 
Siliciumverbindungen, einschl. 
Silicates alcalins 
Silicati alcalini b) 
Wasserstoffperoxyd, ber. auf 3 0 % 
H2O2 
Eau oxygénée à 30 % 




































































































































a) Einschl. alkalische Sil ikate, ohne Si l ic iumcarbid und Sil icone. 
b) N u r feste Si l ikate. 
a) Y compr is les silicates alcalins, non compr is carbure de si l ic ium et si l icones. 
b) Seulement silicates solides. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Methanol, roh a) 
Methanol de synthèse 
Alcool metilico b) 
Butanole 
Alcool butilico 
Glycerine als Destillat und Raffi­
natc) 
Glycérine naturelle distillée c) . . 
Gedistilleerde glycerine c) . . . . 
Formaldehyd, ber. auf 100 % . . 
Formol 
Formaldeide, al 100 % di HCHO . 






























































































































































































































































a) A b 1965 P r imärp roduk t i on . 
b) Bis 1962, Periode von 12 Monaten, die am 1. ju l i des angegebenen Jahres 
beginnt . 
c) Ausgedrückt in 100 % G lyzero l . 
a) A par t i r de 1965, p roduc t ion p r ima i re . 
b) Jusqu'en 1962, pér iode de 12 mois, commençant le 1 " ju i l l e t de l'année 
indiquée, 
c) Expr imé en 100 % de g lycero l . 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Acido formico al 100 % 
Essigsäure (Primärproduktion) . . 


















































































































































































































|| 5 199 
4 230 
1 044 
a) Einschl. synthet ische Säure. 
b) A b 1965 einschl . Narkoseäther . 
a) Y compr is l'acide de synthèse. 
b) A par t i r de 1965, y compr is l 'é ther pour narcose. 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Äthyl­ Methyl­ und Butylacetat . . 
Acétates d'éthyle, de méthyle et de 
butyle 
Acetati di etile, metile e butlle . . 
Weichmachera) 
Phtalate de butyle, d'octyle et 
triaryphosphates 
Ftalato di butile, di ottile e trifenil­
Plastifiants b) 
Tricloretilene (trielina) 
Tétrachlorure de carbone . . . . 















































































































































































































































a) Die Angaben sind m i t denjenigen der anderen Länder n icht vergleichbar, 
da die deutschen Zahlen die aus Phthalsäure, Phosphor­ und Fettsäuren 
gewonnenen Weichmacher mi ten tha l ten . 
b) Überwiegend auf Phtalatbasis. 
a) Chif f res non comparables avec ceux des autres pays, la rub r i que al le­
mande comprenant tous les plastif iants dérivés des acides phtal iques, 
phosphoriques et acides gras. 
b) Pour la p lupar t phtalates. 
311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Stein­ und Braunkohlenrohteer aus 
Catrame grezzo 
Phenol (synthetisch und aus Destil­
lation) 
Phénol synthétique et extrait du 
Fenolo da catrame e sintetico . . . 
Naphtalin (Warmpreßgut) . . . . 








































































































































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Motorenbenzol und gereinigtes 
Benzols 
Benzolo commerciale 
Benzol moteur et Industriel . . . 
Reinbenzola) 
Benzolo puro . 
Gereinigtes und Reintoluol a) . . 
Toluolo commerciale e puro . . 
Toluol b) 
Toluol ­ toluène a) 
Gereinigtes und Relnxylol a) . . . 
Xilolo commerciale e puro . . . . 
Xy lo l " ) 











































































































































































































































































































a) A b 1965 einschl. Erzeugnisse der Kohlechemie. 
b) N u r re ine Erzeugnisse. 
a) A pa r t i r de 1965, y compr is la p roduc t ion d 'o r ig ine carbochimique. 
b) Seulement p rodu i t pur . 
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311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 





Nitrate de chaux 



































































1000 t N 
1000t N 



































































































































































































































































a) Ab 1961/62 einschl . Harnstof f , Ammon iak (flüssig) und Gemische von 
Ammonsu l fa t und Magnesiumsulfat. 
b) In Kalksalpeter en tha l ten . 
c) Für technische Z w e c k e . 
d) Einschl. N a t r i u m n i t r a t . 
a) A pa r t i r de 1961/62, y compris urée, solut ions ammoniacales, sulfate de 
magnésie e t sulfate d 'ammoniaque. 
b) Compr is dans le n i t ra te de chaux. 
c) Pour usage technique. 
d) Comprend aussi le n i t ra te de soude. 
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311/313 




Sonstige St ickstof fdüngemit te l 
Aut res engrais azotés (urée, etc.) 
A l t r i fert i l izzant i azotati (urea) 
Andere st ikstofhoudende meststof­
Aut res engrais azotés (urée, etc.) . 
Komplexst ickstof fdüngemit te l . . 
Engrais azotés complexes . . . . 
Fert i l izzanti azotati complessi . . 
St ikstofhoudende mengmeststoffen 
Engrais azotés complexes . . . . 
Phosphathaltige Düngemit te l . . 
Engrais phosphatés 
Ferti l izzanti fosfatici 
Fosfaatmeststoffen 





































































































































































































































































































































































a) In Ammoniumsul fa t entha l ten. 
b) In den Komplexst icks to f fdüngemi t te ln enthal ten. 
c) In 1958 ist die Erzeugung des Saarlandes in den französischen Zahlen 
mi te inbegr i f fen. 
d) A b 1960/1961 ohne «sonst ige phosphathalt ige Düngemi t te l » (60 bis 
70 000 t jähr l ich) . 
92 
a) Compr is dans le sulfate d 'ammoniaque. 
b) Compr is dans les engrais complexes. 
c) En 1958, la p roduc t ion de la Sarre est comprise dans les données françaises. 
d) A par t i r de 1960/61 sans les « autres engrais phosphatés » {60 à 70 000 t 
par an). 
311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Scories de déphosphorat ion . . 
Scories de déphosphorat ion . . 
Scories de déphosphorat ion . . 
Phosphathaltige Komplexdünge­
Engrais phosphatés complexes . 
Fert i l izzant i fosfatici complessi . 
Fosfaathoudende mengmeststoffen 
Engrals phosphatés complexes . 
Kal idüngemit te l 
Fert i l izzanti potassici 
Kallmeststoffen 
Engrais potassiques 
















































































































































































































a) In den Zahlen Frankreichs en tha l ten . 
b) Diese Summen sind von den Doppelwählungen bere in ig t , die dadurch 
entstehen, daß ein Tei l der i tal ienischen Produk t ion von Komplexdünge­
m i t t e ln von den von anderen EWG­Ländern e ingeführ ten Kal idünge­
mi t te ln ausgehend er fo lg t . 
a) Product ion compr ise dans les données de la France. 
b) Les doubles emplois provenant du fait qu 'une part ie de la p roduc t ion 
i tal ienne d'engrais complexes est obtenue à par t i r d'engrais potassiques 
impor tés des autres pays de la CEE, on t été él iminés dans ces to taux . 
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ERZEUGNIS · PRODUIT 
Oxyde de titane 
Oxyde de titane 
Biacca (carbonato di piombo) . . . 


































































































































































































































a) Einschl. bleihaltiges Zinkoxyd. a) Y compris l'oxyde de zinc contenant du plomb. 
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311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Coloranti organici sintetici . . . 
Lacke, Anstrichmittel und Ver 
Wnriinfí­r.Wnnf.· 
Wasserfarben, sonstige Farben um 
Lacke auf Emulsionsbasis, usw. 
Peintures à l'eau et émulsionnées 
1 
Ni t ro­ und sonstige Zellulose 
lacke b ) 
Peintures et vernis cellulosiques 
Pitture e vernici cellulosiche . . 
Cellulose­lakken en ­vernissen . 
Peintures et vernis cellulosiques 





























































































































































16 ,2 ' 
1,6 
48,0 

































































































































































a) Barium, Blei­ und Zinkchrom.it, Chromoxyd. 
b) Einschl. Verdünnungen. 
a) Chromate de baryum, de plomb et de zinc et oxyde de chrome. 
b) Y compris les solvants. 
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311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Streichfertige Ölfarben und ölhaltige 
Kunstharzfarben und ­lacke a) . 
Peintures à l'huile et laques grasses 
Pitture grasse a base di olii siccativi 
Spachtelkitte und Kitte für Ver­
Mastics spéciaux et pour vitriers . 
Druckfarben und Abziehfarben . . 
Encres d'imprimerie 
Inchiostri da stampa 
Encres d'imprimerie 
Tierische Leime und Gelatine b ) . . 
Colles animales et gélatines . . . 
Colle animali e gelatine 
Colles animales et gélatines . . . 
Gerb­ und Farbholzextrakte, syn­
thetische Gerbstoffe c) . . . . 
Extraits tannants et tanins synthé­
tiques 
Estratti per tinta e concia e tannini 
sintetici 



















































































































































































































































































































a) Ohne anorganische Pigmente. 
b) Ohne Kaseinkal t le im. 
c) Ohne Chromgerbstof fe . 
a) N o n compr is les pigments inorganiques. 
b) N o n compr is la colle à f ro id à base de caséine. 
c) N o n compr is les substances tannantes à base de chrome. 
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311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Aktivkohle 
Charbons absorbants et décolorants 
Carboni animali e vegetali attivi 
Gas­, Acetylen­ und Flammruß . . 
Carbon black (nerofumo) . . . . 
Carbon Black 






Feinseife (einschl. Medizinalseife) . 
Savon de toilette et de parfumerie 
Saponi da toletta 
Savons de toilette et médicamen­
teux 

















































































































































































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
Industriekernseife, Textilselfe . . 
Waschmittel aus grenzflächenakti­
Poudres détergentes à base tensio­
Prodotti detergenti a base tensio­
attiva 
Tensio­actieve wasmiddelen. . . . 
Poudres détergentes à base tensio­
Explosifs 
Fotografische Papiere a) 
Pack­ und Planfilme 








































































































































































































































































a) Ohne ö l · und Lichtpauspapier. a) Sans le papier sensible pour photocopie. 
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311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Roll­ und Kleinbildfilme . . . . 
Pellicules non perforées et perfo 
rées, 35 mm 
Rollfilms et films Leica 
Kunststoffe (ohne synthetiscl 
Kautschuk, einschl. Cumar 
harze) 
Matières plastiques, total . . 
Materie plastiche, totale . . 
Kunststoffen, totaal 





Kunststoffe aus Zellulosederivaten 
Produits dérivés de la cellulose 
Prodotti derivati della cellulosa . . 
Produits dérivés de la cellulose . . 
Produits de condensation . . . . 
Prodotti di condensazione . . . . 
Condensatie­ en polycondensatie­
Produits de condensation . . . . 
darunter-dont: 
Härtbare Kunstharze auf Phenolbasl 
Résines phénoplastes 











EWG · CEE 























































































































































































































































































































a) Einschl. Pack­ und Planfi lme. 
b) Einschl. Kunststof fe auf Kaseinbasis. 
c) In den Po lymer isa t ionsprodukten en tha l ten . 
d) Einschl. Pressmassen. 
e) Einschl. Harzester, chemische Der iva te des Naturhautschuks und durch 
Schmelzen modi f i z ie r te Na tu rka rze . 
a) Y compr is les f i lms professionnels et industr ie ls. 
b) Y compr is les dérivés de la caséine durc ie . 
c) Compr is dans les produ i ts de po lymér isa t ion . 
d) Y compr is poudres à mou le r . 
e) Y compr is esters, dérivés chimiques du caoutchouc nature l et résines 
naturel les modif iées par fus ion. g g 
311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Härtbare Kunstharze aufHarnstof 
Résines aminoplastes 
Résines oléophatiques (alkydes) 
Resine gliceroftaliche e maleiche 
Poudres à mouler phénoplastes . 
Polveri da stampaggio fenoliche 
Poudres à mouler urée­formol . . 
Polveri da stampaggio ureiche . . 
Polymerisationsprodukte (Prim 
produktion) 
Produits de polymérisation . . 
Prodotti di polimerizzazione . 
Polymerisatieprodukten . . . 
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a) Einschließlich Preßmassen. 
b) Bis 1961 einschließlich Kunststoffe aus Zel lu loseder ivaten. 
a) Y compr is les poudres à mouler . 
b) Jusqu'en 1961 y compr is les p rodu i ts dérivés de la cellulose. 
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311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
dnriintpr-Hnnt .· 
Chlorure de polyvinyle 
Resine cloroviniliche 
Polyvinylchloride 





Dérivés acryliques et méthacryliques 
Resine acriliche e metacriliche . . 


























































































































































































































































































































Industria del petrolio a) 
320 Industrie du pétrole *) 
Aardolieindustrie a) 







Pétrole lampant (kérosène) . . . 
Petrolio illuminante (kerosén) c) . 
Petroleum (kerosine) 
















































































































































































































































































































































































a) Netto­Produktion, d.h. ohne Eigenverbrauch der Raffinerien. 
b) Ohne Flugbenzine. 
c) Flugbenzine und Flugturbinenkraftstoffe aller Typen. 
a) Production nette, c'est­à­dire sans consommation propre des raffineries. 
b) Sans la production d'essence d'aviation. 
c) Essence d'aviation et pour carburéacteurs de tous types. 
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320 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Leicht u. Mittelflüssige Heizöle . . 





































































































































































































































































































































a) Einschließlich Dieselkraftstoff. a) Y compris le gasoil. 
104 
Ziegeleien 
Fabbricazione di materiale da costruzione 
in laterizio 
331 Fabrication de matériaux de construction 
en terre cuite 
Baksteen­ en dakpannenfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Briques et blocs en terre cuite a) . 
Mattoni 
Hourdis en terre cuite 






























































































































































































































































a) Ausgedrückt in Mauerziegeln « Normalformat » (24 X 11,5 X 7,1 cm); 
410 Steine dieses Formats entsprechen 1 m3. 
b) Außer Mauerziegel für Verkleidung. 
c) Ab 1958 ausgedrückt in Mauerziegeln, Format : 21,4 χ 10,4 X 5,4 cm. 
a) Exprimé en briques du format « normal » (24 χ 11,5 χ 7,1 cm); 410 bri ­
ques de ce format correspondent à 1 m3. 
b) Briques de parement exclues. 
c) A partir de 1958, exprimé en briques du format 21,4 X 10,4 χ 5,4 cm. 
105 

Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Industria del vetro 
332 Industrie du verre 
Glas­ en g I as ware rifa b rieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Flachglas (ohne Spiegelglas)») . . . 
Verre plat (glaces exclues) a) . . . 
Vetro piano (escluso cristallo) . . 
Verre plat (sans glaces) 
nnnintp.r-iinnt: 
Tafelglas (naturfarbig) 
Verre à vitres 
Gußglas (naturfarbig), Drahtglas 
Spiegelglas (naturfarbig) 
Glaces brutes 
Lastre di cristallo 
Glaces brutes 











































































































































































































































































































a) Einschl. optisches Glas und Brillenrohglas. 
b) Einschl. Glas für Signalgeräte. 
a) Y compris verre optique et lunetterie demi­brute. 
b) Y compris verre de signalisation. 
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332 . 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
darunter-dont: 
Bottiglie, fiaschi e damigiane . . . 
Konserven­, Medizin­ und Ver­
packungsglas, Haushalt­Wirt­
Bocaux, flacon nage et gobeleterie. 
Flaconeria, articoli di uso comune e 
Glaskolben für Isolierflaschen und 
­behälter, G las in Stangen, Stäben, 
massiven Kugeln oder Röhren . 
Ampoules et tubes divers, barres, 
Glaskolben (ohne Ausrüstung) für 
die Elektroindustrie ] 
Ampoules et tubes électriques et de 
Hohlglas für Laboratorien und 
Krankenpflege 










EWG · CEE 





















































































































































































a) Ohne Konservenglas (1964: 26 330 t ) . 
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a) Sans les bocaux (26 330 t en 1964). 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
und feuerfesten Erzeugnissen 
Fabbricazione di grès, porcellane, maioliche, 
333 Fabrication des grès, porcelaines, 
faïences et produits réfractaires 
terrecotte e prodotti refrattari 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Feuerfeste Erzeugnisse 
Refrattari e isolanti termici . . . . 
Produits silico­alumineux, siliceux 
Kanalisationsartikel aus Steinzeug 
Grès chimico per fognature . . . 
Draineerbuizen 
Bodenfliesen, unglasiert, aus Stein­
zeug oder anderen feinkera­
Carreaux de Y2 grès 
Carreaux de parement en demi­grès 
Fliesen, glasiert, aus Steingut und 
anderen feinkeram. Stoffen . . . 
Carreaux de grès et de faïence . . 
Carreaux de revêtement en faïence 
Haushalts­, Wirtschafts­ und Zier­
gegenstände aus Steingut. . . . 
Vaisselle de faïence et faïence d'art 
Terraglie e ceramiche per uso 
domestico e decorativo . . . . 
Vaisselle de faïence, grès artistique 
LAND 
PAYS 































EWG · CEE 





















































































































































































































































































a) In de r nächstfolgenden Posit ion en tha l ten . 
b) A b 1962 einschl . unglasierte Fliesen. 
a) Compr is dans la posi t ion suivante. 
b) A pa r t i r de 1962, y compr is les carreaux de parement en demi­grès. 
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333 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Tonwaren für Gärtnerei und Haus­
halt ' 
Poterie culinaire et horticole . . . 
Sanitäre und hygienische Installa­
Produits sanitaires céramiques . . 
Articoli sanitari terraglia, porcel­













































































































































Herstellung von Baumaterialien und sonstigen 
Erzeugnissen aus Steinen und Erden 
Materiali da costruzione e prodotti minerali non 
metallici 
334/339 Matériaux de construction et produits minéraux 
non métalliques 
Bouwmateriaalfabrieken; bewerking van n!et­
metalen mineralen 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Zement und zementähnliche Bin­
Ciments broyés b) et liants c) . . 
darunter-dont: 
Ciment Portland artlf. et Ciments 
H.R.I. b) 
Gesso per edilizia 
Plâtres 
Plâtres 
Gebrannter und hydraulischer Kalk6) 
Gebrannter Kalk 
Chaux grasses et hydrauliques . . 
Calce viva, idrata, idraulica . . . 
Chaux et chaux hydraulique artifi­
cielle 
dnriintør-rlnnt: 
Chaux hydraulique artificielle . . 
LAND 
PAYS 
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a) Ohne die zum Absatz bestimmten Zementkl inker. 
b) Zerdrückwiderstand über 100 kg pro cm2 . 
c) Zerdrückwiderstand unter 100 kg pro cm2 . 
d) Baugips und sonstiger gebrannter Gips. 
e) Einschl. Sinterdolomit. 
f ) Ohne künstlichen hydraulischen Kalk. 
a) Non compris le clinker de ciment destiné à la vente. 
b) Résistance à l'écrasement supérieure à 100 kg par cm2 . 
c) Résistance à l'écrasement inférieure à 1 00 kg par cm2 . 
d) Plâtres de construction et autres gypses calcinés. 
e) Y compris dolomie fr i t tée. 
f ) Sans la chaux hydraulique artificielle. 111 
334/339 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Schleifscheiben und sonstige Schleif­
körper (mit Korund und Silicium­
carbld), keramisch und aus Silicat 
Abrasivi rigidi e granulari . . . 
Schleifpapier und Schleifgewebe. . 
Toiles et papiers abrasifs . . . . 
Produits en amiante­ciment . . . 
Materiali in amianto­cemento . . 
Beton roh re aller Ar t 
Tuyaux armés et non armés en béton 
Betonnen rioolbuizen en hulpstuk­
Tuyaux de voirie en béton . . . 
Kalksandsteine b) 
Kalkzandstenen (waalformaat) . . 
LAND 
PAYS 


















































































































































































































a) Auf 6 mm Plattenstärke umgerechnet. 
b) Ausgedrückt in Steinen Im « N o r m a l f o r m a t » (24 X 11,5 X 7,1 cm); 
410 Steine dieses Formats entsprechen 1 m \ 
a) Ramené à 6 mm d'épaisseur. 
b) Exprimé en pièces du format « normal » (24 X 11,5 X 7,1 cm); 410 de 
ces unités correspondent à 1 m*. 
112 
Eisen· und stahlerzeugende Industrie 
(gemäß dem E.G.K.S.-Vertrag) 
Siderurgica (secondo II trattato C.E.C.Α.) 
341 Sidérurgie (selon le traité C.E.C.A.) IJzer- en staalindustrie 
(volgens E.G.K.S.-Verdrag) 
ERZEUGNIS · PRODI 
Flüssigstahl für Stahlguß 
Flüssigstahl für Stahlguß 
Acier liquide pour moulage 
Acciaio spillato per getti . 
Vloeibaar staal voor gietwe 
Acier liquide pour moulage 
Acier liquide pour moulage 
Blöcke und Halbzeug a) . 
Lingots et demi­produits a) 
Lingotti e semi­prodotti a) 
Blokken en halffabrikaten ·] 
Lingots et demi­produits a) 
(.ingots et demi­produits a) 




Röhrenvormaterial (ohne Β 
Röhrenvormaterial (ohne Β 
Ronds et carrés pour tubes 
Tondi e quadri per tubi . 
Ronds et carrés pour tubes 
Walzdraht in Ringen . . 
Walzdraht in Ringen . . 
Fil machine en couronnes 
Vergella In matasse . . . 
Walsdraad In ringen . . 
FU machine en couronnes 
Fil machine en couronnes 
J | T LAND 
PAYS 
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a) Zum Schmieden und sonstigen unmittelbaren Verbrauch (einschließlich Blöcke für Röhren). a) Pour forge et autre utilisation directe (y compris lingots pour tubes). 
113 
341 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Grobbleche (3 mm und mehr), 
warm­ und kaltgewalzt . . . . 
Tôles fortes (3 mm et plus) à chaud 
Lamiere (da 3 mm e oltre) laminate 
Dikke platen (3 mm en meer) warm­
Tôles fortes (3 mm et plus) à chaud 
Feinbleche ( < 3 mm) kaltgewalzt . 
Tôles minces ( < 3 mm) laminées à 
Lamiere laminateafreddo(<3 mm) 
Dunne platen ( < 3 mm) koudge­
Tôles minces ( < 3 mm) laminées à 
Transformatoren­ und Dynamo­
Transformatoren­ en dynamopla­
Weißblech, Weißband, sonst, ver­
zinnte und überzogene Bleche . 
Fer­blanc, tôles étamées et revêtues 
Banda e lamiere stagnate e revestite 
Blik, vertinde en beklede platen 
Fer­blanc, tôles étamées et revêtues 




















































































































































































































































































































































Première transformation de l'acier 
Stalen bu ¡zenfabr ¡eken; trekker i jen 
Prima trasformazione dell'acciaio 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Stahlrohre a) 
ήηνηη-snìt: 
Nahtlos gewalzte Rohre . . . . 
Tubes sans soudure 
Tubes soudés 
Tubi saldati 
Tubes soudés (y compris hors tôle) 
Tubes soudés 
Kaltband und Kaltbandprofile. . . 
Feuillards et profilés à froid . . . 











































































































































































































































































































































a) Teilweise geschätzt. 
b) Einschl. aus Röhren hergestellte Flaschen. 
a) Partiellement estimé. 
b) Y compris bouteilles obtenues i partir de tubes d'acier. 
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342/343 












































































Erzeugung und erste Verarbeitung 
von NE­Metallen; Gießereien 
Produzione e prima trasformazione 
di metalli non ferrosi; fonderie 
344/345 Production et première transformation des métaux non ferreux; fonderies 
Vervaardiging en bewerking 
van non­ferro metalen; gieterijen 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Halbzeug aus Zink und Zinklegie­
Demi­produits en zinc (y compris 
en étain et divers) 
Halbzeug aus Aluminium und Alu­
miniumlegierungen a) b) . . . 
Demi­produits en aluminium et al­
liages légers c) 
Demi­produits en aluminium . . . 
Wnrunrer­r/nnf.· 
Leitmaterial aus Aluminium und 
Aluminiumlegierungen a) b) . . 
Fils d'aluminium (pour fils électr.). 
Halbzeug aus Kupfer und Kupfer­
Demi­produits en cuivre et al­
Deml­produits en cuivre allié et 
dariinter-Hnnt: 
Leitmaterial aus Kupfer und Kup­






























































































































































































































































a) Ab 1958 ohne Auflageanteil von plattiertem Material. 
b) Einschließlich Kabel aus Suhlaluminium. 
c) Einschl. Aluminiumfolien. 
d) Einschließlich Kabel aus Suhlkupfer. 
a) A partir de 1958, non compris, pour le matériel revêtu, le poids de la 
couche de revêtement. 
b) Y compris cables d'aluminium avec Ime d'acier. 
c) Y compris les feuillu minces d'aluminium. 
d) Y compris cibles de cuivre avec Ime d'acier. 117 
344/345 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Halbzeug aus Blei und Bleilegie­
Demi­produits en plomb . . . . 
Semilavorati di piombo 
Halffabrikaten van lood en ­legeringen 
Demi­produits en plomb . . . 
danmter-dant: 
Tuyaux et siphons en plomb . . . 
Buizen van lood en ­legeringen . . 
Moulages de fonte, total b) . . . 
Moulages de fonte, total b) . . . 
darunter-dont: 
Tubes et raccords en fonte . . . . 
Tubes et raccords en fonte . . . . 
Guter Stahlguß 
Moulages d'acier parachevés . . . 
Getti grezzi dl acciaio 
Goed gletstaal 
Moulages d'acier parachevés . . . 






























































































































































































































































































































































a) Ab 1958 ohne Auflageanteil von plattiertem Material. 
b) Einschl. Temperguß. 
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a) A partir de 1958, non compris, pour le matériel revêtu, le poids de la 
couche de revêtement. 
b) Y compris^fonte malléable. 
Schmiede­, Preß­ und Hammerwerke 
sowie Stahlverformung 
Forgiatura, stampaggio, imbut i tura e industr ie col legate 
351/352 Forge, estampage, emboutissage 
et industries connexes 
Smeed­, pers­, stampwerk, e.d. 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Schmiedeerzeugnisse, insgesamt . 
Schmiedestücke aller Kategorien . 
Stalen smeed­ en persstukken . . 
Produits de forge et d'estampage . 
darunte.r-dont : 
Rollendes Eisenbahnzeug . . . . 
Bandages, essieux,frettes et centres 
Cerchioni, assali, centri di ruota . 
Essieux, bandages et traverses. . . 
Freiformschmiedestücke (über 
125 kg) 
Pièces de grosse forge (plus de 
125 kg) 
Kleine Schmiedestücke (bis 125 kg)a) 
Kleine Schmiedestücke (bis 125 kg) 
Petites pièces de forge (molns de 
125 kg) a) b) 
Preß­, Zieh­ und Stanzteile . . . 
Découpage et gros emboutissage de 
la tôle d'acier 
Découpage et gros emboutissage de 





















































































































































































































































a) Einschl. Gesenkschmiedestücke. 
b) Einschl. geschmiedeter Bänder. 
a) Y compris les pièces estampées. 
b) Y compris brides forgées. 
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351/352 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Schrauben, Bolzen, Nieten . . . . 
Boulonnerie et visserie (en fer) . . 
Bulloneria e viteria 
Klinknagels, bouten, moeren, 


























































































Fabbricazzione di utensili 
e articoli finiti in metallo 
Fabrication d'outillage et 
d'articles finis en métaux 
Gereedschappen­, IJzer­, 
staal­ en andere metaalwarenfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Raumheizöfen mit Kohlenbeheizung 
Poêles et cuisinières (au bois et au 
Stufe e cucine (a carbone e legna) . 
Kolenhaarden, ­haardkachels en 
Poêlerie (excl. chauffage central) . 
Raumheizöfen mit Ölbeheizung ») 
Oliehaarden en ­kachels * ) . . . . 
Wasserheizer mit Gasbeheizung . 
Chauffe­eau et chauffe­bains ins­
Scaldabagni istantanei a gas . . . 
Chauffe­eau et chauffe­bains non 
électriques 
Schlösser und Beschläge 













































































































































































































































a) Mî t e igener Gasabführung. 
b) Einschl. Ö fen und Herde m i t Gasbeheizung und Öfen m i t Keros inbehc i ­
zung. 
a) Avec disposit i f pour l 'évacuation des gaz. 
b) Y compr is les poêles et cuisinières au gaz et les poêles au kérosène. 
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355 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Stahlmöbel und Stahlblecheinrich­
Mobilier métallique 
Emalllerie sur tôle ») 
Produzioni in ferro smaltato, reci­
pienti per gas compressi . . . . 
Articles de ménage et autres en tôle 
Extincteurs portatifs, seaux­pompes 
Caldaie e generatori di vapore, 
Chaudières (sans les chaudières 
pour chauffage central) . . . . 
Stahlheizkessel für Warmwasser­
Chaudières de chauffage central en 
Centrale verwarmingsketels . . . 










































































































































































































































a) Ab 1959 einschl. Lohnarbeiten. a) A partir de 1959 y compri] le travail à façon. 
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Maschinenbau ») 
Costruzione di macchine non­elettriche a) 
361/369 Construction de machines non électriques ·) 
Machinebouw ■) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Land­ und milchwirtschaftl. Maschi­
Macchine agricole in complesso . . 
tannini pr-Annt· 
Maschinen und Geräte für die Bo­
Machines de travail du sol b ) . . 
Macchine per la lavorazione del 
Machines voor de bodembewerking 
Machines pour la préparation du sol 
Maschinen und Geräte für Saat­
und Pflanzenpflege b ) d ) . . . 
Machines agricoles pour semis et 
Macchine per la semina ed il tra­
Zaaimachines, plant­ en pootma­
Maschinen und Geräte für Dün­
gung, Pflanzenschutz und Be­
regnung b ) e ) 
Materlei de fertilisation, d'irriga­
t ion, d'aspersion, de protection 
des plantes et cultures b ) . . . 
Macchine per la concimazione, per 
la protezione delle piante e delle 
colture, per l'irrigazione e l'as­
Kunstmeststrooiers 
Erntebergungsmaschinen b ) ' ) . . 
Matériel agricole de récolte ° ) f) . 
Macchine da raccolta b ) f ) 
Matériel agricole de récolte . . . 
darunter - dont: 































































































































































































































































a) W e n n nichts anderes v e r m e r k t , entha l ten die Angaben in Tonnen dieses 
Kapitels auch Zubehö r , Einzel­ und Ersatztei le. 
b) Ohne Zubehö r , Einzel­ und Ersatztei le. 
c) Ohne Hackmaschinen. 
d) Einschl. Hackmaschinen. 
e) Einschl. jauchepumpen. 
f ) Ohne Aufnahmepressen. 
a) Sauf ment ion con t ra i re , les données de ce chapi t re qui sont expr imées en 
tonnes comprennen t également les accessoires, pièces détachées et 
pièces de rechange. 
b) N o n compr is accessoires, pièces détachées et pièces de rechange. 
c) Non compr is les bîneuses. 
d) Y compr is les bineuses. 
e) Y compr is les pompes à p u r i n . Λ'ΣΆ 
f ) N o n compr is les ramasseuses-presses. 
361/369 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Mietitrebbiatrici semoventi . . . 
Ernteaufbereitungsmaschinen a) b) 
Matériel de sélectionnement et 
conditionnement des produits 
agricoles après récolte a) b) . . 
Macchine per la prima lavorazione 
dei prodotti dopo la raccolta a) b) 
darunter ­ dnnt: , 
Aufnahmepressen für Heu und 
Stroh, Strohpressen, Strohbinder 
Stro­ en veevoederpersen . . . . 
Landwirtschaftliche Transport­ und 
Matériels agricoles de manutention 
Macchine per lo spostamento ed 
il trasporto dei prodotti agricoli 
Melkmaschinen u. M ¡Ichzentrifugen 
Machines et matériel de laiterie de 
Macchine per la lavorazione del 
latte nell'ambito dell'azienda. 
Machines à traire et autre matériel 





































































































































































































a) Ohne Zubehö r , Einzel­ und Ersatztei le. 
b) Einschl. Aufnahmepressen und Maschinen fü r die W e i n ­ und Frucht­
saf therstel lung. 
c) In der Position « Erntebergungsmaschinen » e inbegr i f fen. 
a) N o n compr is accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Y compr is les ramasseuses­presses et le matér ie l de v in i f icat ion et de 
c id re r ie . 
c) Compr is dans la posi t ion « Matér ie l agricole de récol te ». 
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361/369 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Einachsschlepper und andere ein­
Motoculteurs et autres machines à 
Motocoltovatorl ed altre macchine 
operatrici semoventi a) . . . . 
Dreirad­, Vierrad­, Raupenschlep­
Tracteurs agricoles à roues et à 
chenilles 
Trattori agricoli, stradali, altri . . 
Büromaschinen, insgesamt b) . . . 
Macchine da scrivere e macchine 
daruntp.r-dant: 
Schreibmaschinen 
Machines à écrire 
Schrijfmachines 





























































































































































































































a) Bis e inschl . 1964 nur Einachsschlepper. 
b) Schreib­, Rechen­ und Buchungsmaschinen, Regist r ier­ und K o n t r o l l ­
kassen, Verv ie l fä l t igungs­ und Adressiermaschinen, ohne sonstige Büro­
maschinen. 
c) Einschl. Zubehör ­ , Einzel­ und Ersatztei le. 
a) Jusqu'à 1964, seulement motocu l teurs . 
b) Machines à écr i re , à calculer, machines comptables, caisses enregistreuses 
et de cont rô le , machines mul t ip l icat r ices et adressographes, à l 'exc lu­
sion des autres machines de bureau. 
c) Y compr is accessoires, pièces détachées et de rechange. 
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361/369 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Metallbearbeitungsmaschinen . . . 
Machines­outils pour métaux . . . 
Macchine utensili per metalli . . . 
Gereedschapswerktuigen voor me­
taalbewerking (excl. onderdelen)3) 
Machines­outils pour métaux . . . 
rinvnn-snit · 
­der spanabhebenden Formung . 
­travaillant par enlèvement du métal 
­travaillant par enlèvement du métal 
­der spanlosen Formung . . . . 
­travaillant par déformation du métal 
­operanti per deformazione . . . 
­niet verspanend 
­travaillant par déformation du métal 
Matériel textile 
Machines textiles et matériel con­
rlavnn-setit? 
Maschinen für Spinnerei, Zwirne­
Matériel de filature et de retor­
dage a) 














































































































































































































































































a) Bis einschl. 1960 handelt es sich nur um die Lieferungen von Un te rnehmen . 
die mehr als 50 Personen beschäft igten. 
b) Ohne Zubehör , Einzel­ und Ersatztei le. 
a) Jusque et y compris 1960 i l s'agit un iquement des l ivraisons des entrepr ises 
occupant plus de 50 personnes. 
b) Non compr is accessoires, pièces détachées et de rechange. 
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361/369 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Vorbereitungs­ und Hilfsmaschinen 
für die Weberei ") 
Matériel de préparation au tissage a) 
Webstühle (ohne Bandwebstühle)3) 
Matériel de tissage et de bonne­
Textilveredlungsmaschlnen ») b) . 
Matériel de teinture, apprêt et 
Matériel de teinture, apprêt et 
Strick­ und Wirkmaschinen ■) c) . 
Matériel de bonneterie ") . . . . 
Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile . 
Accessoires et divers 







































































































































































































a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Einschl. Filz­ und Hutmaschinen. 
c) Einschl. verschiedener Spezialmaschinen. 
d) In der Position « Matériel de tissage et de bonneterie » enthalten. 
a) Non compr is accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Y compr is machines pour feu t re et chapeaux. 
c) Y compr is certaines machines text i les spéciales. 
d) Compr is dans la posi t ion « Matér ie l de tissage et de bonneter ie : 
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361/369 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Wäscherei­ und verwandte Maschi­
Matériel de blanchisserie industriel­
le b) 
Machines de blanchisserie industriel­
le et de nettoyage à sec . . . . 
Macchine da cucire 
Maschinen für Nahrungsmittel­ und 
Genußmittelindustried) . . . . 
Machines pour l'industrie des ali­
Macchine per l'industria alimentare 
Appareils et installations pour les 
industries alimentaires . . . . 
darunter-dont: 
Maschinen für Zucker­ und Geträn­
Machines pour sucreries, raffineries, 
distilleries, malterieset brasseries 
Müllereimaschinen und ­anlagen 
(auch für Olmüllereien und die 
Speisefettindustrie) b) 





















































































































































































































a) Ohne solche der Textilveredlung und für den Haushalt. 
b) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
c) Industrie­ und Haushaltmaschinen. 
d) Ohne Verpackungsmaschinen. 
a) Sans les machines pour le blanchiment et sans celles pour le ménage. 
b) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
c) Machines à coudre industrielles et autres. 
d) Non compris les machines de conditionnement. 
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361/369 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Einzelapparate und ­maschinen für 
chemische und verwandte ln­
Machlnes pour l'industrie chimique 
Macchine ed apparecchi per l'indus­
Machines pour l'industrie chimique 
Verpackungsmaschinen a) . . . . 
Machines de conditionnement, 
Macchine per condizionamento di 
merci e prodotti 
Matériel de conditionnement et 
Masch. für die Verarbeitung von 
Gummi und plastischen Massen . 
Mach, pour les indust. du caoutch., 
des mat. plast., moules plast. excl. 
Macchinario per materie plastiche e 
Mach, pour caoutch. et mat. plast. 
Hütten­ und Walzwerkseinrichtun­
gen, Giessereimaschinen . . . . 
Matériel pour sidérurgie et fonderie 
Macchine ed impianti per fonderia 
e per siderurgia 
Matériel pour sidérurgie, fonderie 
et métaux non ferreux 
Maschinen und Einrichtungen für 
Matériel spécial pour mines h) . . 
Matériel spécial pour les industries 

































































































































































































































































a) Ohne Zubehö r , Einzel­ und Ersatztei le. 
b) Ohne Stü tzen. 
c) Ohne Mater ia l f ü r Erdbohranlagen. 
a) N o n compr is accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) N o n compr is les cadres de soutènement . 
c) N o n compr is le matér ie l de sondage et forage. 
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361/369 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Baustoff­, Keramik­und Glasmaschi­
Matérlel pour ciment, briques, 
Machines pour les Industries des 
matériaux de construction . . . 
Maschinen für die Bauwirtschaft . 
Matériel degènte civil, pourtravaux 
publics et pour voie étroite b) . 
Macch. per cantieri edili, stradali, 
minerari, per la prod, di laterizi e 
la lavorazione dei marmi e pietre 
Matériel de génie civil 
Krane, Hebezeuge, Förderer aller 
Art <=) 
Matériel et appareils de levage et 
Impianti ed apparecchi di solleva­
mento e trasporto 
Hljs­ en hefwerktuigen (kranen, 
Appareils de levage et de manu­
tention 
davon-soit: 
Krane, Hebezeuge, Aufzüge und 
masch. Einrichtungen für Bühnen, 
Matériel de levage et de manuten­
tion exécuté sur commande d) . 
Kleinhebezeuge und handbetriebe­



























































































































































































































































a) Teilweise in der folgenden Position enthalten. 
b) Einschl. Flurfördermittel mit Motorantrieb. 
c) Ohne solche für den Bergbau. 
d) Ohne Fl urförd er mittel mit Motorantrieb. 
e) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
a) Indus en partie dans la position suivante. 
b) Y compris le matériel automobile de manutention. 
c) A l'exclusion de ceux pour l'industrie minière. 
d) Non compris les appareils automobiles de manutention. 
e) Non compris les accessoires, pièces détachées et de rechange. 
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361/369 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Wälzlager aller Art a) 
Roulements a) b) 
Cuscinetti a rotolamento 
Holzbe­ und ­verarbeltungsmaschl­
Macchlne utensili per legno . . . 
Houtbewerkingsmachines (excl. de­
len) 
Machines à bols 
Machines pour les industries du 
papier et du carton 
Macchine per l'Ind. della carta . . 
Machines pour les Industries du pa­
pier et du carton 
davon-soit: 
Papierherstellungsmaschinen . . . 
Machines pour pâtes et papiers . . 
Papierzurlchtungs­ und Papierver­
arbeitungsmaschinen 































































































































































































































a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Ohne die Erzeugung der Automobilindustrie. 
a) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Non compris la production de la construction automobile. 
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361/369 
ERZEUGNIS ­ PRODUIT 
Druckereimaschinen 
Machines et matériel d'imprimerle 
et composition de clicherie . . 
Schuh­ und Lederindustriemaschi­
Machines pour l'Industrie du cuir 
(sauf les machines à chaussures) . 
Macchine per concerie e per l'indus­
tria delle calzature 
Machines pour l'industrie du cuir . 
Verbrennungsmotoren a) . . . . 
Moteurs i combustion Interne b ) . 
Motori a combustione interna a) . 
Verbrandingsmotoren 
Moteurs à combustion interne c) . 


























































































































































































































































a) Einschl. D iese lmo to ren ; ohne Mo to ren für Kraft fahrzeuge, Straßenzug­
maschinen und Luft fahrzeuge. 
b) Ohne große Schiffsmotoren sowie ohne die Produk t ion der Kraf t fahr­
zeugindustr ie und des Landmaschinenbaus. 
c) D iese lmotoren, Tu rb inen , Dampfmaschinen und Stromerzeugungs­
aggregate. 
d) Ohne Zubehör , Einzel­ und Ersatztei le. 
e) In der Posit ion « V e r b r e n n u n g s m o t o r e n » einbegri f fen. 
a) Y compr is moteurs D iese l ; non compr is les moteurs pour automobi les , 
t rac teurs rou t ie rs e t avions. 
b) N o n compr is gros moteurs marins, ni la p roduc t ion de l ' indust r ie au to ­
mobi le et du machinisme agr icole. 
c) Moteurs Diesel, tu rb ines , machines à vapeur e t groupes é lect rogènes. 
d) N o n compr is accessoires, pièces détachées et de rechange. 
e) Compr is dans la posi t ion « Moteurs à combust ion i n te rne » . 
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361/369 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Verdichter und Vacuumpumpena)b) 
Compressoren, vacuum­ en lucht­
pompen (incl. koelcompressoren) 
Pompes à air et compresseurs . . 
Pompes (pompes de surface et pour 
puits profonds) 
Armaturen 
Robinetterie et accessoires . . . 
Valvolame e rubinetteria . . . . 
Groß­und Schnellwaagen a) . . . 
Appareils de pesage 
Strumenti per pesare 
Matériel pour l'industrie du pétro­
le (chaudronnerie, tôlerie) . . . 
Impianti pertrivellazione e per l'in­
dustria del petrolio e del metano 






































































































































































































































































































a) Ohne Zubehö r , Einzel- und Ersatztei le. 
b) Ohne solche fü r den Bergbau. 
c) Ohne Jauche- und Handpumpen . 
d) Ohne die Ober f lächenpumpen von 50 PS und mehr . 
a) N o n compr is les accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) A l 'exclusion de ceux pour l ' indust r ie m in iè re . 
c) Sans pompes à p u r i n , ni pompes à main . 
d) N o n compr is les pompes de surface d 'une puissance de 50 CV et plus. 
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Elektrotechnische Industrie 3 7 1 / 3 7 9 
Costruzione di macchine e materiale elettrico 
Construction électrique 
Elektrotechnische industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elektromotoren und Generatoren. 
Machines électriques tournantes . 
Motori e generatori fino a 100 kVA 
Machines électriques tournantes . 
Transformateurs et convertisseurs 
statiques (de plus de 3 kVA) . . 
Trasformatori 
Rundfunkempfangsgeräte, Phono­





Empfänger­ und Verstärkerröhren 
Tubi riceventi 



























































































































































































































































a) Einschl. Zubehör, Einzel- und Ersatzteile. a) Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
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371/379 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elektrovollherde und kombinierte 
Elektroherde 
Cuisinières électriques et mixtes a) 
Cucine elettriche e miste . . . . 
Gewerbliche Kühlmöbel, Kältema­
schinen und ­anlagen b) . . . . 
Appareils frigorifiques commerciaux 
de 250 frigories/heures et plus . 
Impianti frigoriferi per usi industr. 
Appareils et Installations frigorifi­
ques commerciaux et industr. . 
Haushalt­, Kühl­ und Gefrier­
schränke und ­truhen 
Appareils frigorifiques ménagers 
Frigoriferi domestici a compressore 
fino a 250 l i tr i 
Appareils frigorifiques ménagers . 
Elektro­Waschmaschlnen . . . . 
Machines à laver électriques . . . 
Wasmachines voor huishoudelijk 
Machines à laver électriques f) . . 
Machines i laver électriques . . . 
Elektro­Wäscheschleudern . . . 




























































































































































































































































































a) Ohne n ich t ­komb in ie r te E lek t ro ­Öfen . 
b) Einschl. Zubehör , Einzel­ und Ersatztei le. 
c) Ohne gewerbl iche Kühlschränke und ­ t r uhen bis 250 I. 
d) Einschl. gewerb l iche Kühlschränke und ­ t r uhen bis 250 I. 
e) Einschl. komb in ie r t e Waschmaschinen. 
0 Einschl. Wäscheschleudern. 
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a) Sans les réchauds­fours. 
b) Y compr is accessoires, pièces détachées et de rechange. 
c) N o n compr is les appareils f r igor i f iques non domest iques jusqu'à 250 I. 
d) Y compr is les appareils f r igor i f iques non domest iques jusqu'à 250 I. 
e) Y compr is machines à laver combinées (avec essoreuses). 
f) Y compr is essoreuses. 
371/379 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elektromotorische Küchengeräte . 
Moulins à café, batteurs, robots 
Appareils électro­ménagers (sauf 
lessiveuses et essoreuses) . . . 
Staubsauger 
Aspirateurs de poussière . . . . 
Elektrische Ventilatoren 
Ventilatori fino a 600 Watt . . . . 
Elektrische ventilatoren 
Elektr. Raumheizgeräte und ­eln­
Apparecchi e Impianti elettrici per 
riscaldamento di ambienti (senza 
gli apparecchi radianti) . . . . 
Radiateurs électriques 
Bügeleisen a) 



























EWG · CEE 






























































































































































































































































a ) Ohne Dampfbügeleisen. a) Non compris les fers à repasser à vapeur. 
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371/379 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elektrische Rasierapparate . . . . 
Elektrische Glühlampen aller Ar t a) 
Lampes à Incandescence pour éclai­
rage général, pour automobiles et 
lampes miniatures 
Lampadine elettriche 
Leuchtstofflampen für Netzspannung 
Lampes à décharge, basse tension . 
Hochspannungsleuchtröhren . . . 
Autres lampes à décharge . . . . 















































































































































































































































a) Einschl. die Produk t ion von Wes t ­Be r l i n . 
b) Einschl. Zubehö r , Einzel­ und Ersatzteile. 
a) Y compr is la p roduc t ion de Ber l in ­Ouest . 
b) Y compr is accessoires, pièces détachées et de rechange. 
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Fahrzeugbau 
Costruzione di mezzi di trasporto 
381/389 Construction de matériel de transport 
Transportmiddelenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Vom Stapel gelassene Schiffe a) . . 
Navires marchands lancés a) . . . 
Navi mercantili varate a) . . . . 
Van stapel gelopen schepen a) . . 
Navires marchands lancés a) . . . 
Vom Stapel gelassene Schiffe a) . . 
Navires marchands lancés a) . . . 
Navl mercantili varate a) 
Van stapel gelopen schepen a) . . 
Navires marchands lancés a) . . . 
Lokomotiven, insgesamt 
Locomotives, autorails, automotrices 
darunter-dont : 
Lokomotiven mit elektrischem An­
trieb für Vollbahnen 
Locomotive elettriche F.S. b) . . . 
Diesellokomotiven c) 



















































1000 Β RT 
1000 TB 
1000 TB 













































































































































































































a) Mit Maschinen versehene Schiffe von 100 BRT und mehr. 
b) Einschl. elektrischer und sonstiger Triebwagen. 
c) Lokomotiven mit Kolbenverbrennungsmotoren und mechanischer, 
elektrischer oder hydraulischer Kraftübertragung. 
a) Navires de 100 tonnes brutes et plus, à l'exclusion des navires non 
munis de machines. 
b) Y compris automotrices électriques et à combustion. 
c) Locomotives à combustion interne, à transmission mécanique, eie­cin­
que ou hydraulique. 
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381/389 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Reisezug­ und Güterwagen . . . 
Voitures voyageurs et wagons . . 
Carozze, bagagliai, carri F.S. . . . 
Voitures voyageurs et wagons 
Hnvnn-inît · 
Reisezug­ und Sonderwagen . . . 
Carozze, rimorchi, bagagliai e pos­
tali F.S 
Güter­, Kessel­und Behälterwagen, 
Kühl­ und Arbeitswagen . . . . 
Personen­ und Kombinationskraft­
Voitures particul. et commerciales 
Personen­ en combinatie­auto's . . 
Voitures particulières et commer­
rlnrimtpr.Hnnt ■ 
Kombi nationskraftwagen . . . . 
Voitures commerciales 









































































































































































































































































































a) Bis einschl. 1961 sind die Kombinationskraftwagen größtenteils bei den 
Nutzfahrzeugen miterfaßt. 
b) Ohne die in den Niederlanden und in Belgien montierten Automobile. 
c) Die Doppelzählungen die dadurch entstehen daß Kraftwagen, die in 
einem der EWG-Länder hergestellt, aber in einem andern Mitgliedstaat 
montiert werden, in beiden Ländern zur Produktion gezählt werden, 
sind von diesen Zahlen abgesetzt. 
a) Jusques et y compris 1961 la majeure partie des voitures commerciales est 
classée avec les véhicules utilitaires. 
b) Total sans les voitures montées aux Pays-Bas et en Belgique. 
c) Les doubles emplois provenant du fait que des voitures fabriquées dans 
un des pays de la CEE et montées dans un autre pays membre sont 




ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
Véhicules utilitaires 
Veicoli industriali 
Véhicules utilitaires a) 
rleinintpr-rlnntl 
Kraftomnibusse und Obusse . . . 
Tracteurs routiers 
Motocyclettes tous types . . . . 
Hnvnn.sctit : 
Krafträder bis 100 ccm Zylinder­
Inhalt6) 
Vélomoteurs (moteurs de 50 à 
125 cm3) 


























































































































































































































































































































































































































a) Bis einschl. 1961 sind die Kombinationskraftwagen größtenteils bei den 
Nutzfahrzeugen miterfaßt. 
b) Ohne die in den Niederlanden und in Belgien montierten Automobile. 
c) Produktion und Montage. 
d) Ohne die Produktion Belgiens. 
e) Ab 3. Vierteljahr 1960 einschl. Krafträder bis 50 ccm mit Geschwindig­
keitsbegrenzung (Mokicks). 
f ) Einschl. Motorrol ler. 
a) jusques et y compris 1961 la majeure partie des voitures commerciales est 
classée avec les véhicules utilitaires. 
b) Total sans tés™vöitürés montées aux Pays­Bas et en Belgique. 
c) Production et assemblage. 
d) Sans la production de la Belgique. 
e) A partir du troisième trimestre 1960, y compris les vélomoteurs d'une 
cylindrée inférieure i 50 cm3 avec limitation de vitesse. 
f ) Y compris les scooters. .. ,« 
381/389 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Krafträder über 100 cem Zylln­
Motocyclettes (moteurs de plus de 
125 cm3) 
Motocicli oltre 125 cc. a) . . . . 
Motorroller 
Scooters (cylindrées diverses). . . 
Scooters 
Scooters 
Fahrräder (fabrikmäßig hergestellt) 
Biciclette 
Bicyclettes 
Cyclomoteurs (moteurs de moins 
de 50 cm3) 
Cyclomoteurs (y compris bicyclet­
























































































































































































































































































































a) Einschl. Motorroller. a) Y compris les scooters. 
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Feinmechanische und Uhrenindustrie 
Meccanica fine ed orologeria 
391/394 Mécanique de précision et horlogerie 
Fijnmechanische en uurwerkindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Compteurs à gaz (sans les comp­
teurs industriels) 
Contatori di gas 
Compteurs à gaz et autres . . . . 
Compteurs à eau 
Nichtelektrische Großuhren a) . . 


























































































































































a) Ohne technische und Turmuhren; einschl. Armaturbrettuhren. a) Non compris les horloges techniques et les horloges pour monuments; 
y compris les montres pour tableaux de bord. 
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Baugewerbe 
Costruzione e genio civile 
400/404 Bâtiment et génie civil 
Bouwnijverheid 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Genehmigte Wohnbauten a) . . . 
Bâtiments d'habitation autorisés 
Fabbricati residenziali progettati a) 
Bâtiments d'habitation autorisés a) 
Maisons d'habitation autorisées a) . 
Genehmigte Wohnbauten a) . . . 
Fabbricati residenziali progettati b) 
Woningbouwobjecten c) . . . . 
Bâtiments d'habitation autorisés*5) d) 
Genehmigte Nichtwohnbauten a) . < 
Autres bâtiments autorisésa) . . . 
Al tr i fabbricati progettati a) . . . 
Overige gebouwen c) 
Autres bâtiments autorisés a) . . . 
Autres bâtiments autorisés a) . . . 
­ ­ ­­­­­ ­
Genehmigte Nichtwohnbauten a) . < 
Altr i fabbricati progettati b) . . . 




































































































































































































































































































































[1 869] [1 808] 
a) Neubau oder Wiederaufbau ganzer Gebäude. 
b) Einschl. des bereits bestehenden Gebäuden durch Umbau, Ausbau oder 
Erwe i te rung hinzugefügten Raumes. 
c) Gebäude, für deren Bau, Wiederaufbau oder Vergrößerung eine Bauge­
nehmigung e r te i l t wu rde , m i t einer Bausumme von mindestens 10.000 
Gu lden . 
d) Anstaltsgebäude, No twohnungen und Hotels sind bei den Wohngebäuden 
einbegri f fen. 
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a) Cons t ruc t ion et reconst ruc t ion de bât iments ent iers . 
b) Y compr is le vo lume à a jouter dans des bât iments existants par t rans­
fo rma t i on , extension ou reconst ruct ion par t ie l le . 
e) Bâtiments à cons t ru i re , reconst ru i re ou agrandir , pour lesquels une au to­
r isat ion a été dél ivrée et don t le coût est supér ieur à 10.000 f lo r ins . 
d) Les maisons d 'hébergement , hôtels et habitat ions provisoires sont c o m ­
pris dans les bât iments résident ie ls. 
400/404 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Genehmigte Wohnfläche a ) . . . . 
Surface habitable autorisée a) . . . 
Pièces principales autorisées 4 b. 
Stanze nelle abitazioni progettatea) 
Pièces d'habitation autorisées (c) 
Fertiggestellte Wohnbauten d) . . 
Fabbricati residenziali costruiti d) . 
Maisons d'habitation achevées d ) . . 
Maisons d'habitation achevées d ) . . 
Fertiggestellte Nichtwohnbautend) ' 
Al t r i fabbricati costruiti d) . . . . 
Autres bâtiments achevés d) e) . . 
Fertiggestellte Nichtwohnbauten f ) ■ 
Al t r i fabbricati costruiti ' ) . . . . 































































































































































































































































































a) Einschl. Wohnflächen und Wohnräume, die in bestehenden Wohnungen 
errichtet werden sollen. 
b) Ohne Wohnflächen und Wohnräume, die in bestehenden Wohnungen 
errichtet werden sollen. 
c) Nur in neu­ oder wiederaufzubauenden Wohnbauten. 
d) Neubau oder Wiederaufbau ganzer Gebäude. 
e) Einschl. Notwohnbauten (ungefähr 100 pro Jahr). 
f) Einschl. des umbauten Raumes, der in bereits bestehenden Gebäuden 
durch Umbau. Ausbau oder Erweiterung errichtet worden ist. 
g) Unvollständige Reihe. 
a) Y compris les pièces et surfaces habitables à ajouter À des logements 
existants. 
b) Non compris les pièces et surfaces habitables à ajouter à des logements 
existants. 
c) Dans bâtiments résidentiels à construire ou à reconstruire totalement. 
d) Construction ou reconstruction de bâtiments entiers. 
e) Y compris habitations provisoires (une centaine par an). 
f) Y compris le volume ajouté dans des bâtiments existants par tranforma­
tion, extension ou reconstruction partielle. 
g) Série incomplète, 
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400/404 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Fertiggestellte Wohnräume a) b) . 
Pièces d'habitation achevées a) . . 
Stanze costruite a) b) 
Voltooide vertrekken a) b ) . . . 
Pièces d'habitation achevéesa)c)d) 
Der Benutzung entzogene Woh-
< 
nungen e) 
Vermindering van de woningvoor­
raad e) 
Reinzugang an Wohnungen . . . 
Aumento netto della disponibilità 





























































































































































a) W o h n r ä u m e einschl. Küchen (ín Frankreich und Ital ien nu r Küchen m i t 
einer Fläche von mindestens 12 bzw. 4 ma). 
b) Einschl. W o h n r ä u m e , die durch Vergrößerung bestehender Wohnungen 
entstanden s ind. 
c) N u r W o h n r ä u m e in W o h n b a u t e n . 
d) N u r Neubau oder Wiederaufbau ganzer Gebäude. 
e) Durch Abb ruch , Brand, Umbau, Unbewohnbarke i tserk lä rung usw. 
f ) Nach der Wohnungszählung 1961 erhöhte sich der Bestand an W o h n u n ­
gen zwischen Nov . 1951 und O k t . 1961 um 2 718 000 W o h n u n g e n , 
während sich aus den jähr l ichen Ergebnissen der Baustatist ik nur eine Z u ­
nahme von 2 277 000 Einheiten erg ib t . Die hier wiedergegebenen Jahres­
zahlen sind daher im Durchschn i t t um rund 16 % zu n iedr ig . 
g) Ohne Berl in ( W e s t ) . 
a) Pièces d 'habi ta t ion et cuisines (en France et en Ital ie seulement cuisines 
ayant au moins une surface de 12 ou 4 m2). 
b) Y compr is les pièces d 'habi ta t ion ajoutées à des logements existants. 
c) Seulement pièces d 'habi ta t ion dans des bât iments résident ie ls. 
d) Un iquemen t const ruct ion et reconst ruc t ion de bât iments ent iers. 
e) Par démo l i t i on , incendie, t rans fo rmat ion , déclarat ion de non-habi ta­
b i l i té , etc. 
f ) Selon le recensement des logements de 1961, le nombre de logements 
existants a augmenté de 2 718 000 unités en t re nov. 1951 et oct . 1961, 
cependant que des stat ist iques annuelles il ne résulte qu 'une augmenta­
t i on de 2 277 000 logements. Les chiffres annuels reprodu i ts ici sont donc 
en moyenne de 16 % t r o p bas. 
g) Sans Ber l in-Ouest . 
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Elektrizitäts­ und Gaserzeugung 
Produzione di elettricità e di gas 
511/512 Production d'électricité et de gaz 
Elektriciteits­ en gasbedrijven 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
Elektrische Energie ­ sämtliche 
Kraftwerke a) ~\ 
Energie électrique ­ ensemble des 
centrales a) 
Energia elettrica ­ tutte le centra­
Il ») 
Elektrische energie ­ alle centra­
les ») 
Energie électrique ­ ensemble des 
darunter - dont 
- herkömmliche Wärmekraftwer­
ke a) ' 
­ centrales thermiques classiques3) 
­ centrali termoelettriche tradizio­
nali") 
­ konventionele thermische cen­
trales a) 
­ centrales thermiques classiques a) 
­ centrales thermiques classiques a) 
1 
­ Wasserkraftwerke a) 
­ centrales hydrauliques a) . . . 
­ centrali idroelettriche a) . . . . 
­ centrales hydrauliques a) . . . 
­ centrales hydrauliques a) . . . 
Gas aus Kokereien und Gaswerken 
Gaz de cokerie et d'usine . . . . 
Gas di cokerie e d'officina . . . . 
Gas van cokes­ en gasfabrieken . . 
Gaz de cokerie et d'usine . . . . 
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») Nettoerzeugung; öffentliche Versorgung und Eigenerzeuger, a) Production nette; services publics et autoproducteurs. 
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I N DER REIHE « INDUSTRIESTATISTIK » 
VERÖFFENTLICHTE SONDERBERICHTE 
ÜBERSICHT NACH SACHGEBIETEN 
NOTES O U ÉTUDES STATISTIQUES PUBLIÉES 
DANS LA SÉRIE 
« STATISTIQUES INDUSTRIELLES » 
APERÇU PAR MATIERES 
TITEL 
Strukturzah len des produzierenden Gewerbes 
Strukturzahlen der Wirtschaftszweige 
Zahl der ört l ichen Einheiten 
Betriebe nach Betriebsgrößenklassen 
Zahl der Beschäftigten 
Beschäftigte nach Betriebsgrößenklassen 
Löhne und Gehälter 
Umsätze 
Investitionen 
Statistische Grundzahlen über einzelne Industr ie-
zweige in der Gemeinschaft 
Zuckerindustr ie (N. I .C.E. 207) 
Tabakverarbeitung (N.I .C.E. 220) 
Wol l industr ie (N. I .C.E. 232) 
Baumwoll industr ie (N.I .C.E. 233) 
Jutespinnerei und -weberei (N.I .C.E. 236) 
Wi rke re i und Strickerei (N. I .C.E. 237) 
Herstellung von Schuhen (N. I .C.E. 241) 
Holz- und Korkverarbei tung, Herstel lung von Holzmö-
beln (N.I .C.E. 25/26) 
Herstellung von Holzschli f f und Zel ls tof f , Papier und 
Pappe (N.I .C.E. 271) 
Kautschukindustrie (N.I .C.E. 301) 
Herstellung und Verarbeitung von Glas (N. I .C.E. 332) 
Zementherstel lung (N. I .C.E. 334.1) 
Aluminiumindustr ie (N.I .C.E. 344) 
Elektrotechnische Industrie (N ICE 37) 
Schiffbau (N.I .C.E. 381) 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren 
(N.I.C.E. 383.1) 
Baugewerbe (N.I .C.E. 400/404) 
Indices der industriel len Produkt ion 
Ergebnisse und Beschreibungen 
Gewichtung der Indices der industriel len Produkt ion 
Produktionsindex des Baugewerbes 
Indices der industriel len Produkt ion in den Mitgliedstaaten 




Données sur la structure de l ' industrie 
Données sur la structure des branches d'act iv i té 
Nombre d'unités locales 
Etablissements classés d'après leur importance 
Nombre d'effecti fs 
Personnes occupées par classes d'effect i fs 
Salaires et t rai tements 
Chiffres d'affaires 
Investissements 
Données caractéristiques de certaines activités indus-
tr ie l les dans la C o m m u n a u t é 
Industrie du sucre 
Industrie du tabac 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Filature, tissage de jute 
Bonneterie 
Fabrication de chaussures 
Industrie du bois, du meuble et du liège 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie du caoutchouc 
Production et t ransformat ion du verre 
Fabrication de ciment 
Industrie de l 'aluminium 
Construct ion électrique 
Construct ion navale 
Construct ion et assemblage de véhicules automobiles 
Bâtiment et génie civi l 
Indices de la production Industriel le 
Résultats et descriptions 
Pondération des indices de la product ion industriel le 
Indices de la product ion de l ' industr ie du bâtiment et du 
génie civil 
Indices de la product ion industr iel le dans les Etats de la 








































J /A 1963 
J/A 1963 
J/A 1964 
' ) deutsch/französisch 
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') allemand/français 
S T U D I S T A T I S T I C I P U B B L I C A T I 
N E L L A SERIE « S T A T I S T I C H E D E L L ' I N D U S T R I A » 
I N DE REEKS « I N D U S T R I E S T A T I S T I E K » 
V E R S C H E N E N A R T I K E L E N 








































Dat i sulla s t ru t tura del l ' industria 
Dati sulla strut tura dei rami di att iv i tà economica 
Numero di unità locali 
Unità locali classificate secondo il numero di addett i 
Numero di addetti 
Addet t i secondo l ' importanza delle unità locali 
Salari e stipendi 
Ci f re d'affari 
Investimenti 
Dat i caratterist ici di alcune at t iv i tà industriali nella 
C o m u n i t à 
Industria dello zucchero (N.I .C.E. 207) 
Industria del tabacco (N.I.C.E. 220) 
Industria laniera (N.I.C.E. 232) 
Industria cotoniera (N.I.C.E. 233) 
Filatura, tessitura di juta (N.I.C.E. 236) 
Industria delle calze e della maglieria (N.I.C.E. 237) 
Fabbricazione di calzature (N.I .C.E. 241) 
Industrie del legno, del mobile in legno e del sughero 
(N.I.C.E. 25/26) 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone 
(N.I.C.E. 271) 
Industria della gomma (N.I.C.E. 301) 
Fabbricazione e lavorazione del vetro (N.I.C.E. 332) 
Fabbricazione del cemento (N.I.C.E. 334.1) 
Industria del l 'al luminio (N.I.C.E. 344) 
Costruzione di macchine e materiale elettr ico (N.I.C.E. 37) 
Costruzione navale (N.I.C.E. 381) 
Costruzione e montaggio di automezzi (N.I.C.E. 383.1) 
Edilizia e genio civile (N.I.C.E. 400/404) 
Indici della produzione industriale 
Risultati e descrizione 
Ponderazione degli indici della produzione industriale 
Indici di produzione dell 'edil izia e del genio civile 
Indici della produzione industriale negli stati della Comu­
nità ed in alcuni paesi terzi 
1953-1962 
1954-1963 
Gegevens betreffende de structuur van de nijverheid 
Gegevens betreffende de structuur van de bedrijfsklassen 
Aantal vestigingen 
Bedrijven naar bedrijfsgrootteklassen 
Personeelsbezetting 
Werkzame personen naar bedrijfsgrootteklassen 
Lonen en salarissen 
Omzetten 
Investeringen 




Wol industr ie 
Katoenindustrie 
Jutespinnerij en -weveri j 
Tricot- en kousenindustrie 
Schoenindustrie 
Verwerking van hout en kurk, meubelfabrieken en meu­
bel makersbed r i j ven 
Houtsl i jp- en cellulosefabrieken, papier- en kartonfabrie-
ken 
Rubberindustrie 





Automobielfabrieken en assemblagebedrijven 
Bouwnijverheid 
Indices van de industriële produktie 
Uitkomsten en beschrijving 
Weging van de industriële produktieindices 
Produktie-index van de bouwnijverheid 
Indices van de industriële produktie in de staten van de 
Gemeenschap en in enige derde landen 
1953-1962 
1954-1963 








Jahresangaben über die Produktion 




von Grundstoffen, Halbfabrikaten und Fertigerzeugnissen 






in Griechenland und im Vereinigten Königreich: 
1952-1960 
Données annuelles sur la production 
de matières premières et de combustibles dans les Etats 
membres de la CEE 
1953-1959 
1952-1960 
de matières de base, d'articles demi-finis et finis dans les 

















Systematik der Zweige des Produzierenden Gewerbes 




Nomenclature des Industries établies dans les Communau-






Beitrag zu einer Schätzung der industriellen Investitionen 
Verfügbarkeit von einigen Industrieerzeugnissen in den 
Mitgliedstaaten der EWG im Jahre 1960 
Divers 
Contribution à une estimation des investissements in-
dustriels 
Consommation apparente de certains produits industriels 
dans les Etats membres de la CEE en 1960 
1961/1 *) 
J/A 1962 
















Dat i annuali sulla produzione 




di materie prime, di art icol i semi-f ini t i e f in i t i negli stati 






in Grecia e nel Regno Uni to : 
1952-1960 
Jaarcijfers van de produkt ie 




van grondstoffen, halffabrikaten en eindprodukten In de 






in Griekenland en het Verenigd Koninkr i jk : 
1952-1960 
N o m e n c l a t u r e 
Classificazione delle Industrie nelle Comunità Europee 
(N.I .C.E.) 
Edizione prel iminare 
Edizione definit iva 
Nomenc la tu ren 
Systematische Indeling van de Industrietakken in de Euro­




37 Cont r ibuto a una valutazione degli investimenti industrial i 
Consumo apparente di alcuni prodot t i industrial i negli stati 
21 membri della CEE nel 1960 
Diversen 
Bijdrage to t een raming van de industriële investeringen 
Berekend verbruik van enige industr ieprodukten in de 
lidstaten der EEG in 1960 
') tedesco/francese ' ) duits/frans 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch 1 französisch ' italienisch j nieder-
ländisch / englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrech n u ngen 
(violett) 
deutsch 1 französisch ƒ italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische In format ionen (orange) 
deutsch ƒ französisch } italienisch } nieder-
ländisch J englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jahrlich 
Außenhandel : Monatstat is t ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jm.-Ju.nj, jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
Außenhande l : Einheitliches Länderver-
zeichnis frot) 
deutsch f französisch ! italienisch { nieder-
ländisch / englisch 
jährlich 
Außenhandel : Zol l tar i fstat ist iken (rot) 
deutsch f französisch 
jährlich 
Importe; Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen; 1961-1962 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch ( französisch / italienisch ƒ nieder-
landisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1964 
überseeische Assozi ier te: Außenhan-
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch I nieder-




Bulletin général de statistiques (violet) 
aliemand f français / italien f néerlandais \ 
anglais 
11 numéros par an 
Comptes nationaux (violet) 
allemand f français f italien l néerlandais j 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informat ions statistiques (orange) 
allemand f français ; italien ¡ néerlandais J 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
altemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Statist ique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
¿import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e extér ieur : Code géographi-
que commun (rouge) 
ailemand / français J italien f néerlandais f 
anglois 
publication annuelle 
C o m m e r c e extér ieur : Statistiques ta r i -
faires (rouge) 
allemand } français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 . 3 vol, ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
C o m m e r c e extér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand j français ¡ italien j néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d 'out re -mer : Stat ist ique du 
commerce extér ieur (olive) 
allemand j français 
11 numéros par an 
Associés d 'out re -mer : Bul let in stat ist i -
que (olive) 




Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
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Price annual subscription 
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P U B B L I C A Z I Ó N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bol le t t ino generale dì stat ist iche (viola) 
tedesco I francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
Conti nazionali (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell 'abonna-
mento al Bol let t ino generale dì statistica) 
I n fo rmaz ion i stat ist iche (arancione) 
tedesco / francese j italiano / olandese } inglese 
4 numer i all 'anno 
Stat ìst iche general i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Statist ica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavo le anal i t iche (rosso) 
tedesco } francese 
t r imestra le in due t om i ( impor t -expor t ) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
C o m m e r c i o estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / ¡talicno / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Stat ist iche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni ; tab. 1 t 3 vo lumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vo i . per complessive 
tabi . 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
C o m m e r c i o e s t e r o : P rodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d ' o l t r e m a r e : Stat ist ica del c o m m e r c i o 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numer i all 'anno 
Associati d ' o l t r e m a r e : Bol le t t ino statist ico 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A l g e m e e n Statistisch Bul let in (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
N a t i o n a l e Rekeningen (paars) 
Duits / Frans ¡ Italiaans f Nederlands / Engels 
jaarli jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededel ingen (oranje) 
Duits I Frans J Italiaans / Nederlands f Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarli jks 
Buitenlandse Hande l : M a a n d s t a t i s t i e k (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse H a n d e l Analyt ische Tabel len 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandeli jks Ín twee banden ( invoer-ui tvoer) 
band jan.-maart, jan.- juni. jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Ui tvoer 
t o t dusver vol ledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse H a n d e l : Gemeenschappel i jke Lan-
denli jst (rood) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse H a n d e l : Douanetar ief -stat is t iek 
(rood) 
Duits I Frans 
jaarli jks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Ui tvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse H a n d e l : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans f Italiaans ¡ Nederlands 
jaarlijks 
t o t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Stat ist iek van de 
Buitenlandse H a n d e l (ol i j fgroen) 
Duits ¡ Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden: Statistisch Bul let in 
(ol i j fgroen) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarlijks 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Stat ist ical Bul let in (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
N a t i o n a l Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch j English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In fo rmat ion (orange) 
German / French / Italian / Dutch / English 
A issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign T r a d e : Analyt ica l Tables (red) 
German / French 
quarter ly publication in two volumes ( imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign T r a d e : Standard Country Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1 , 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Fo re ign T r a d e : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Ove rseas Assoc ia tes : Fo re ign T r a d e S ta t i s t i cs 
(olive-green) 
German j French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Stat ist ical Bul let in (ol ive-
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische A s s o z i i e r t e : M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / französisch f italienisch f nieder· 
¡dndtsch f englisch 
jährlich 
Energ iesta t is t ik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Indust r ies ta t is t ik (blau) 
deutsch / französisch } italienisch ƒ nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 




Soz ia ls ta t is t ik (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch f nie-
derländisch 
4-6 Heft« jahrlich 
Agra rs ta t i s t i k (grün) 
deutsch / französisch 
8-1 0 Hefte jahrlich 
E I N Z E L V E R Ö F F E N T U C H U N G E N 
Soz ia ls ta t is t ik : Sonderre ihe W i r t s c h a f t s -
rechnungen (gelb) 
deutsch ƒ französisch und italienisch ï' nie-
derländisch 
7 Bande mit einem Text- und Tabellenteil 
je Heft 
ganze Reihe 
In te rna t iona les W a r e n v e r z e i c h n i s fü r 
den A u ß e n h a n d e l ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder· 
land i seh 
Systematisches Verze ichn is d e r I n d u -
s t r ien ¡n den Europäischen Gemeinschaf -
ten ( N I C E ) 
deutsch ¡ frenzösisch und italienisch } nie· 
derländtsch 
Einhei t l iches Güte rve rze ichn is fur d ie 
V e r k e h r s s t a t i s t i k ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des H a n d e l e ( N C E ) 
deutsch ; französisch ƒ italienisch ƒ nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r des A u ß e n -
h a n d e l ! ( N I M E X E ) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d ' o u t r e - m e r : M e m e n t o 
(olive) 
allemand \ français / italien ƒ néerlandais f 
anglais 
publication annuelle 
Stat is t iques de l 'énergie (rubis) 
allemand { français } italien ¡ néerlandais f 
anglais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Stat is t iques industr ie l les (bleu) 
allemand f français / »to/ien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S idérurg ie (bleu) 
allemand ƒ français f italien néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Stat is t iques sociales (jaune) 
allemand j français et italien néerlandais 
4-e numéros par an 
S ta t is t ique agr icole (vert) 
aliemand j français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Stat ist iques sociales : série spéciale 
«c Budgets f a m i l i a u x » (jaune) 
allemand f français et italien f néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classif ication s ta t is t ique et t a r i f a i r e pour 
le c o m m e r c e i n t e r n a t i o n a l ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industr ies établ ies 
dans les C o m m u n a u t é s européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien ' néerlandais 
N o m e n c l a t u r e u n i f o r m e de m a r c h a n d i -
ses pour les Stat is t iques de T r a n s p o r t 
( N S T ) 
allewand, français 
N o m e n c l a t u r e du C o m m e r c e ( N C E ) 
allemand ¡ francai» ¡ italiat ¡ néerlandais 
N o m e n c l a t u r e ha rmon isée du c o m m e r c e 
e x t é r i e u r ( N I M E X E ) 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo osni Prijs 
numero per nummer 
D M 
4 . — 
6 . — 
1 0 . — 
6 . — 
1 0 . — 
6 — 
10 .— 


















12.50 1 560 
7,50 
12,50 
1 0 , -
7.50 





















9 . — 
5.40 
9 , — 
5.40 



























Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 













37.S0 4 680 
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2 2 , — 
27.30 











P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Stat ist iche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano j olandese! inglese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell 'abbonamento) 
Stat ist iche de l l ' Industr ie (blu) 
tedesco } francese / italiano / olandese 
trimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
S iderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano j olandese 
bimestrale 
Annuar io 1964 
Stat ist iche sociali (giallo) 
tedesco / francese e italiano j olandese 
4-6 numer i all'anno 
Stat ist ica agrar ia (verde) 
tedesco \ francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Stat ist iche soda l i : Ser ie speciale « Bilanci 
f a m i l i a r i » (giallo) 
tedesco / francese e Italiano f olandese 
7 numer i , ciascuno composto di un testo espli­
cativo e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statist ica e ta r i f fa r ia p e r il com-
merc io in te rna t iona le ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a del le Industr ie nel le C o m u n i t à 
europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano f olandese 
N o m e n c l a t u r a u n i f o r m e del le merc i per la sta-
t ist ica dei t raspor t i ( N S T ) 
tedesco f francese 
N o m e n c l a t u r e del C o m m e r c i o 
tedesco / francese f italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a de l c o m m e r c i o 
estero ( N I M E X E ) 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : M e m e n t o 
(ol i j fgroen) 
Duits / Frans } Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Energiestat ist iek (robi jn) 
Duits f Frans \ Italiaans ( Nederlands / Engels 
tweemaandeli jks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industr iestat ist iek (blauw) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
driemaandeli jks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits / Frans f Italiaans j Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits f Frans en Italiaans / Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstat ist lek (groen) 
Duits I Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Stat is t iek : b i jzonder reeks « Budget-
onderzoek » (geel) 
DulL· I Frans en Italiaans / Nederlands 




Classificatie voor Stat is t iek en Tar ie f van de 
in te rna t iona le H a n d e l ( C S T ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indel ing der Industr ie takken 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits j Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige Goederennomencla tuur voor de 
Vervoersta t is t ieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
N o m e n c l a t u u r van de H a n d e l ( N C E ) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde N o m e n c l a t u u r voor Statis-
t ieken van de Buitenlandse H a n d e l ( N I M E X E ) 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : M e m e n t o (olive-green) 
German / Fr-nch / kalien f Dutch / English 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
bimonthly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ia l Statistics (blue) 
Germon / French / Italian f Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German j French / Italian f Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964 
Social Statistics (yellow) 
German j French and Italian / Dutch 
4-6 issues yearly 
Agr icu l tura l Statistics (green) 
German ¡ French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German f French and Italian / Dutch 
7 issues each including tex t and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for In terna-
t ional T r a d e ( C S T ) 
German, French, Italian, Dutch 
N o m e n c l a t u r e of the Industries in the European 
C o m m u n i t i e s ( N I C E ) 
German / French and Italian j Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T ranspor t 
Statistics ( N S T ) 
German / French 
Externa l T rado N o m e n c l a t u r e ( N C E ) 
German \ French j Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d Foreign T r a d « N o m e n c l a t u r e 
( N I M E X E ) 

STATISTISCHES A M T DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATIST IQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
I S T I T U T O STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU V O O R DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE O F T H E EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
Verwaltungsrat / Conseil d'Administration / Consiglio d'Amministrazione / Raad van Bestuur / Supervisory Board 
Vorsitzender ƒ Président / Presidente / Voorzitter / Chairman : 
A. Coppe Vizepräsident der Hohen Behörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl / Vice-président de la Haute Autorité de 
la Communauté européenne du charbon et de l'acier / Vicepresidente dell'Alta Autorità della Comunica Europea del Carbone 
e dell'Acciaio / Vîce-voorzîtter van de Hoge Autoriteit der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal / Vice-President of the 
High Authority of the European Coal and Steel Community 
L. Levi Sandri 
P. De Groóte 
Mitglieder / Membres / Membri / Leden / Members : 
Vizepräsident der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft / Vice-président de la Commission de la Communauté 
économique européenne / Vicepresidente della Commissione della Comunità Economica Europea / Vice-voorzitter van de Com­
missie der Europese Economische Gemeenschap / Vice-Président of the Commission of the European Economic Community 
Mitglied der Kommission der Europäischen Atomgemeinschaft / Membre de la Commission de ta Communauté européenne de 
l'énergie atomique / Membro della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica / Lid van de Commissie der 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie / Member of the Commission of the European Atomic Energy Community 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore Generale / Directeur-Generaal / Director general 
H · Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
N . N . 
V. Paretti 
C. Legrand 
F. G roti us 
P. Gavanier 
N . N . 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
Allgemeine Statistik / Statistiques générales / Statistica Generale / Algemene Statistiek / General Statistics 
Energiestatistik. Statistik der assoziierten überseeischen Länder. Maschinelle Auswertung / Statistiques de l'énergie. Statistiques 
des associés d'outre-mer. Exploitations mécanographiques ƒ Statistiche dell'Energia. Statistiche degli Associati d'Oltremare. 
Lavori meccanografici / Energiestatistiek. Statistieken van de Geassocieerde Overzeese Gebieden. Machinale bewerking / Energy 
Statistics. Statistics of Associated Overseas Countries. Machine computation. 
Außenhandels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce extérieur et des transports / Statistica del Commercio estero 
e dei Trasporti } Statistieken van de Buitenlandse Handel en Vervoer / Foreign Trade and Transport Statistics 
Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell'Industria e dell'Artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and^Craft Statistics 
Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Land bouwstatistiek / Agricultural statistics 
R. Sannwald Redaktion der Veröffentlichungen / Rédaction des publications / Redazione delle pubblicazioni / Redactie van de publikaties / 
Editing of publications 
Diese Veröffentlichung kann zum Einzelpreis von DM 6,— oder zum Jahresabonnementspreis von 
DM 24,— durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue, par numéro, au prix de Ffr 7,50 ou Fb 75,— ou par abonnement annuel 
au prix de Ffr 30,— ou Fb 300,—. S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita al prezzo di Lit. 930,— il numero o di Lit. 3.750,— per l'abbona­
mento annuale. Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie kost FI. 5,40 resp. Fb 75,— per nummer of Fl. 22,— resp. Fb 300,— per ¡aarabon­
nement en is verkrijgbaar bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is delivered by the following sales agents at the price of: single copies: Fb 75,—, 
annual subscription: Fb 300,—: 
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